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E U D I O I O I s T IDE XJJL. TJ^LI^IDE-
Telegramas por el catile. 
SERTK IO TKI.KGRiFILO 
Diario de la Marina. 
AU Dl.iR)Ü DE l.A MAKÍNA. 
HABANA.. 
TELEQKAMAS D E ANOCIIS 
M a d r i d , septiembre .20 
A R R E G L O S A T I S F A O T O R Í O . 
ElDaqae á<3 Tecuán dice qae se arre-
glara Batisfacttfrlamente el conflicto sur-
gido ¿aire el MiaUcro do Hacieada y el 
Obispo de Palnu áo Mallorca, 
S I L V I 5 L A 
Ha salido para Faris el ssñor Silvela. 
A E Z O B Í S P O D E T O L E D O 
Considérase seguro el nombramiento cUl 
Cardenal Sancha, para la silla arzobispal 
dd Toledo. 
C A M B I O S 
En la Bolsa no se cotizaran hoy las 
libras esterlinas. 
E X T R A N J E R O S , 
Nueva York, septiembre 20. 
M R . W O O D F O R D 
Dicen de Washington, que la noticia 
dada por el T e m p s de París, respecto á 
que Mr, Woodíord, en la entrevista que 
tuvo con el Duque de Tetuan, había ma-
nifestado que su Gobierno esperaba que 
España concluyese para el mes de octubre 
la guerra de Cuba, no tiene ningún funda-
mento. Expresó tan sólo Mr. "Woodford el 
vivo interés que tenían los Estados U n i -
nidos en la más pronta solución del con-
flicto; pero no fijó tiempo alguno para 
ello, pues esto hubiera sido un ultimatun. 
por lo cual solamente expresó el interés 
que su nación tenía en que hubiera vzz en 
la mencionada Antilla. 
E L D R . M U Ñ O Z 
La causa que indujo al señor Muñoz, 
médico del vapor S a n t o Do)ni)if/o. i 
querer quitarse la vida, es una manía 
religiosa que padece. Preguntado hoy, 
manifiesta no tener idea siquiera de lo 
que ha sucedido. 
L A P L A T A 
La plata en barras se ha cotizado hoy 
en este mercado de Nueva York á cin-
cuenta y nueve y un octavo centavos la 
onza de peso. 
(De nvie«tia edievn) de )a maüanu.) 
« O T K I A S C O M E B C Í A L E » . 
JRaeva F o r / c , Septiembre 20 , 
a las S i de l a tarde. 
ítaxas f r a í l e l a s , á $15.50. 
UMi-orotopapeicoiueuial, 60d / r . , de 4 * 
4 i p»r ci«Bt9. 
Cambios sobra Loudros, «0 d^T., baiiQneroa, 
ft$i.8¿*. 
l í emsolKe Par í s , 60 d/r . , banqueros, & 5 
francos I S ¡ . 
íd«oisot»re Hauibar^o, tiOd/v., bananeros, 
Bonos registrados de los Estado» Unidos, 4 
por trienio, a M 8 t , ex-eapdu. 
Ceutrífnga», i » , pol. VH, costo y flete, 
a2 i í ) / i e . 
CeulTiinifjwflo plaza, de 3 ló / l f i A 4. 
Sr^ntai :\ Uaon r«tÍ!io, «a pU*», a ¿li , 
Aztícardo nael, en pla^a, úe ¿ A 
El tueroado, nrme. 
Vendidos: 1,500 satos de a^doar. 
Miui^Rje (Juba, ea hocoye*. oomioaf. 
Mantee» del idéate, en loreeroliw, a $11 . 
Hacina p a u a l Hianesota, & $5.70, 
Londres t Septiembre ¿ O , 
izdcar de remolacha, á S /U . 
Azácarcftntilfn^a, pol. »t>, A 10^9, 
Mascabado, fair á good reBning 
Coasolidades, á 111 11/16, ex - ín t ^ r é s . 
Uesfineato, Bauco Inglaterra, 3 por 1011. 
L'natropor 100español , á 62, ex-interes. 
P a r í s , Septiembre 20, 
Renta S per 100, & 103 francos 40 cts, ex-
íalerég* 
OPOHTÜNOS COMENTÁEIO 
OOD c e d i é n d o l e l a imporfancia 
que iududableruente tiene, comen-
ta hoy nuestro estimado colega i¿7 
Paí s , en su pr imer a r t í c u l o , el te-
legrama de nuestro d is t iguido ami-
go el s e ñ o r don Rosendo F e r n á n -
dez, daodo cuenta de su v i s i t a á la 
C á m a r a de Comercio de Nueva 
Y o r k . 
De acuerdo el colega con las ma-
nifestaciones que acerca del mismo 
asunto h a c í a m o s ayer, establece la 
debida diferencia entre las clases 
ilustradas de aquella sociedad y los 
elementos j i n g o í s t a s , que sin gran 
cosa que perder, se lanzan í r re t iexi-
vameute á toda suerte de provoca-
ciones. 
Con este mot ivo dice ei colega 
lo siguieute: 
M u c h o d a ñ o ha causado y e s t á cau-
sando en e<sta t i e r r a la fe que muchos 
a l i e n t a n t o d a r í ^ en el a u x i l i o ex t ran-
j e r o , en las simpatiaR del pueblo de los 
Estados f in idos , en la r n e t i i a c i ó n de su 
gobierno y de su Congreso, en la beli-
gerancia reconocida, ó en ese conflicto 
cotí España, que por todos los medios 
han procurado en vano provocar loa 
emigrados insurrectos; y por lo mis 
mo, los que estarnos en frente de ellos, 
combat iendo sus planes y sus p r o p ó -
sitos debemos a p r e s á r a m o s á aprove-
char todo lo que propenda S rec t i f icar 
la o p i n i ó n e x t r a v i a d a y a i l u s t r a r y 
d e s e n g a ñ a r a lo* ,pie insensatamente 
pro longan una su n a c i ó n ya insopor ta 
l i le y perseveran en una empresa fu-
nes ra, confudos eu u n error , en una 
q u i d i é r a sm cuerpo n i constancia. Kn 
U vecina r e p í i h U c » la J u n t a Hevolu-
isiortkria do "Nm-va Y o r k e n c o n t r a r á 
p e r i ó d i c o s s e i j s ác iona t éa sin eoneien 
oía y sin r ee t i t ud , que 4 fal ta de otros 
asimros mas escandalosos, romo por 
epMiiplü, la cand ida tu ra de B r y a n pa-
ra la Presidencia, que <bnante a lgn 
l ías semanas dí ' jó en oscur idad l a iu 
s u r r e c c i ó n de Cuba, sacan de el la t o d o 
ol pa r t ido humanamente posible; en-
cont rara vliparados y senadores exb i 
bicionisras y escandalosos que aboguen 
por elloa; e n c o n c r a r á iudas tna lea y 
navieros que los explo ten , y mache-
dutubres de gente novelera que los 
al ienten con ¡bravos! y con ¡hárrahsl 
ruidosos y t a l vez sinceros. Pero gran-
de ha de ser y doloroaa su d e c e p c i ó n 
si creen que han de contar con el au -
x i l i o e í icaz y la i n t e r v e n c i ó n d i rec ta 
del Gobierno de los Es tad OH U n i d o s 
para la ob ra impos ib le de a r reba ta r á 
E s p a ñ a su domin io y s o b e r a n í a en es-
ta ltda. 
Como h a b r á n visto nuestros lec-
tores eu ios telegramas de anoclie 
el s e ñ o r Silvela ha salido para Pa-
rís . 
Esto parece venir á confirmar lo 
que ya nos v e n í a anunciando el ca-
ble desde el t r á g i c o suceso de San-
ta Agueda: la imposib i l idad de con-
ci l iar los diversos elementos del 
par t ido conservador; porque si t u -
viesen alguna probabi l idad de é x i -
to satisfactorio las gestiones conci-
liadoras que v e n í a n realizando los 
s e ñ o r e s A z c á r r a g a y Rlduayen, es 
de creer que el s e ñ o r Silvela no I m -
biese abandonado la Corte, u i me-
nos salido para el extranjero. 
Por lo d e m á s este resultado no 
ha debido sorprender á nadie, por. 
que har to conocidas son las dife-
rencias de cr i ter io que e x i s t í a n en-
tre el s e ñ o r Si lve la y el s e ñ o r Ro-
mero Robledo, diferencias cada d ía 
m á s hondas, pues á las serias dis-
crepancias doctrinales y de proce-
dimientos que d e s a v e n í a u í i los dos 
citados personajes, v inieron á agre-
garse asperezas de c a r á c t e r perso-
nal que agr iaban los á n i m o s de s i l -
velisfas y romenstas, haciendo pun 
to menos que imposible toda idea 
de r econc i l i ac ión , como de el lo aca-
i»a de dar muestra palpable la pren-
sa adicta al s e ñ o r Komero Robledo 
la cual no se ha parado en barras 
para zaherir y deoostaf al í í ü s t ce 
disidente. 
V como l a reconst i tuci 'Ui del 
part ido que acaudillaba el s e ñ o r 
C á n o v a s ú n i c a m e n t e c o n s i s t í a en 
la inteligencia, a r m o n í a ó t r a n -
sacc ión de los s eño re s Si lvela y 
Romero, y é s to , por lo vis to , se d i -
t iculta en grado m á x i m o , m u y ve-
rosímil es admi t i r l a especie lanza-
da con visos de fundamento por 
acreditados p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s 
de que, fracasado aquel e m p e ñ o , e l 
General A z c á r r a g a , j e l e del Go-
bierno, p l a n t e a r á ante S. M . , t an 
pronto como la Corte regrese á M a -
dr id , no una cues t ión de confianza, 
sino la crisis to ta l del minis te r io , 
presentando l a d imis ión del mismo 
y aconsejando á la Corona la subi-
da al poder del par t ido l ibera l d i -
nás t ico . 
Tales son las impresiones domi -
nantes, y tal se rá , á. nuestro juicio, 
la so luc ión del problema pol í t i co . 
E l t iempo no ha de lardar en cou-
firmar estos cá l cu los 
A bordo del vapor-correo Alfon-
so X I I I , sa l ió ayer para la P e u i u -
snla, el Excmo. e l l t u i o . Sr. Min i s -
tro togado del T r i b u n a l de Guerra 
y Mar ina , D . Juan M i g u e l Herrera 
y O n e . 
Le deseamos feliz viaje . 
los bancos de m \ k de Eoropa 
S e g ú n los ú l t i m o s balances de emi-
s i ó n de Europa , los b i l le tes en c i rcn-
l a c i ó n ascienden á 14.127 mil lones de 
francos, impor t ando las reservas m e -
t á l i c a s 10.018 ¡n i l lones , de el los 8.280 
en oro y 2.638 en p la ta , y por consi-
guiente , representa el m e t á l i c o el 77{2S 
por 100 de los bi l le tes c i rculantes . 
Por encima de este promedio esta 
el Banco de Bu lga r i a , cuya reserva 
m e t á l i c a es de 112 por 100; el de f u 
g la te r ra , 132, el de Rusia, 87; el de 
Erancia , 90; e l de Escocia, 85; los de 
A u s t r i a y A l e m a n i a , 81 , y el do Sici-
l ia , 73; y es in fe r io r a aquel promedio 
la reserva del de D inamarca , que re 
presenta el 73 por 100; la de l de Ho 
landa. 5G; Ñ a p ó l e s , 51 ; Serv ia y S i m a , 
50; I r l anda , 58; Suecia Üéal, 67; Ru-
mania y Kspa&a, ib ; I tal ia , y Noruega, 
45; F in land ia ; 3d, !Snecia, p r ivado , 24; 
B é l g i c a , y P o r t u g a l , £2, y Grecia , el 2 
por mo. 
Tienen exc lus ivamente eu oro sus 
reservas los bancos de Dinamarca , I n 
g la te r ra , Noruega y Grecia , que con 
só lo dos mil lonea en oro mantiene una 
c i r c u l a c i ó n do mlle tes de 126 millones. 
Los que poseen mayores aeservas en 
oro, son. Rusia, 2.389 millones; F i a n 
eia, ; ; ó i 9 ; I n g l a t e r r a , 1)15; A u s i n a , 
7Í7^ A l e m a n i a , 711; Haba, .".14; Espa-
ñ a , 2*5; Escocia, 120; Ñ a p ó l e s . 105; 
D inamarca , 04, B é l g i c a , 0 1 , Snixa, -Si); 
l i l a u d a , 8.» Uolanda , W>, y Ruman ia , 
50, oscilando las de los d e m á s entre 
dos y .'sV mi l lones 
D é los 2.6:38 mil lones de reservas en 
p la ta , corresponden 1.228 ai Banco de 
Francia ; 368 ál de A l e m a n i a ; 20:» . t i 
de A u s t r i a ; 261 a l Ue Beipaha. 176 al 
de l l o i a n d a ; 122 a! de l í u s i a ; .SS A\ de 
I t a l i a ; 58 a l de Po r tuga l , y osci lan los 
d e m á s entre tres mil lones que poseen 
F in l and ia y R u m a n i a y l í Fscocia. 
Desde fines de 1805 lia dencendido 
la c i r c u l a c i ó n t iduc ia r i a de 1.866 míT 
l iónos á 1.320 cu Alemania , de. 1 J> 10 
á 1 265 en AnrOi ia, de 1V a J5 en Bñl-
gar ia , <ie :i.«>81 á 3.51 > en Francia , de 
1.058 ;i W S ' J eií b i i J r a i i B r e t a ñ a , y de 
4.4.S.> ;i J ¡40 e n Ku.- ia , y .̂ e ha elevado 
de 005 a 1.132 en Bsíp-iha, de 40 a ^ ¿(t 
on ( í r ec i a , do 71 a S i en Moruei;a, y 
de 31-í á 3-J1 en Í'OÍ t l igaf i 
F u e l mismo periodo han aumentado 
sus existencias m e t á l i c a s los Miguien 
les Bancos»: A u s t r i a , de 011 á 1,06"! 
millones; D ioamarca , do 67 a 01; F>s 
p a ñ a , de 457 a 5i:3; Franc ia , de 3 18'» 
a 3.240, y Rusia , ü c 1.800 a 2,552, y la 
han d i sminu ido . A lmuan i a , de 1.170 
á 1 112 millones; Orecia , de 0 a 2; la 
G r a n B i e L a ñ a , de 2. ;,.0 c 1.150, haba; 
d é 550 aViJOj y Nót i í ega , de 51 á 37, 
no otreck -ado los d e m á s s o ü s i b i e va-
n a c i ó n . 
E u suma, desde ISO", ha descendido 
la c i r c u l a c i ó n de bdleles de lO.ouo mi-
ilones á 11,127, y ha aumentado ias 
existeucias m e t á l i c a s de 10.276 mi l lo-
oes á 10.01S. Osean 6 Í 3 mil lones , de 
ellos 100 p r ó x i m a m e n t e en oro. 
Sr. Di rec to r del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
M a y s e ñ o r mío : por el n ú m e r o de l 
p e r i ó d i c o do su d i s l i n g t i i d a d i r e c c i ó n , 
del d í a JO do loa corr ientes , ( e d i c i ó n 
de la tarde) , he vis to con bastanr.e pe-
na «pie se ha t ra tado de i n u t i l i z a r y 
l ias ia He ha ca lumniado a l Sr. P tnp , 
D. A n t o n i o de Lara . 
F u p r imer lu j ; a i , Sr. D i rec to r , del»o 
decir a V d , que el P. L a t a e s t á en su 
completo j u i c i o , como se puede com-
probar en caso que haya Uigar, y qua 
al p e r i ó d i c o a que Se a lude debe fa l ta r -
le la r a a ó u que imlebidamente y por 
medio de una ca lumnia quiere qu i t a r -
le al Sr. Lara , pues l o q u e le o c u m ó 
en el pueblo de. G u i ñ e s no loe esa lo-
cura , sino n n a taque a l c o r a z ó n q u d 
padece y cuyo mal se lo han o r i g i n a d a 
los muclios disgustos que ha su f r ido 
en el ejercicio de su min i s t e r io y cuyos 
causantes l i gu rau entre los m u c h o » 
que componen el T r i b u n a l EÓiesi4&* 
t ico . 
No parece, 3 r . D i rec to r , ^ino que a l 
mandar lo á ( i i i n o s h a b í a n t ramado y a 
la c a lumn ia que hoy ve la lu/ . en ion 
muchos p e r i ó d i c o s de esta c iudad . 
Por lo t an to el referido Pbro., m i se-
iíoi t ío , pretende l l e v a r á los T r i b u n a -
les a. los que lomentan esta a c u s a c i ó n , 
en caso de que no se desdigan de l a 
ca lumniH levantada. 
Y en segundo lugar para l levar l a 
t r a n q u i l i d a d a los hogares de los m u -
chos y d i s t inga idos amigos del P . L a -
ra y que quede el p ú b l i c o convenc ido 
de lo inc ie r to de dicho tes t imonio; pa-
ta lo cual le supl ico la i n s e r c i ó n de la 
presente en las columnas de su d i g n o 
p e r i ó d i c o 
Por lo que le an t i c ipa las gracias 
». t\ q. I». s. ni 
AiiUniio de L a r a y Gomn'*ras. 
HaOana 20 d é sept iembre de 1807. 
K I . ,V TA NA TS O F DO VER 
jg|«to «nanana fondeo en pnerto ol vapo? 
iiiiOea fiéiuuaiii "/ Jjin'cr, trajMMHto c a r ^ a -
iiKüit.o d« c.trbóu de p iedla , £>ioccdcinc de 
E R R A T A 
E l vapor-correo n ^ i o a a l que ^ a l i ó 
ayer ta rde para la Pe'ninsnla, fué el 
AlfixiHo X f l l y no el Colón, como p o r 
er ror aparece eu nnestro u ú i u e i o do 
esta m a ñ a n a . 
FUNCION PARA HOY 21 DE SEPTIEMBRE. 
A l a s o c h e : T Z X - T Z X - t t T - l Z l T 
A l a s n u e v e : L a Vertena de la Paloma, 
A l a s d i e z : L o s ikf r icanistas. 
PRECIOS POR CADA TANDA: 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
O r o . 
O r i T P í i". 2" ó 3er. p»jo . , , . , 
Pairo» i " y 2" pi»o 
J-nnol-a i . »u cnl.ra<ÍA^ 
Huuc& coa nlrui 
A í i c u l « lir tm L u l l a , , . — 
laetu <le par »rBu 
K u i r a i l a -r-unral 
f''.riirit«lc i iritalia parai.io 
() :.0 
EN CELEBRACION DE TAN HALAGÜEÑOS PRESAGIOS, GRANDES Y MUY AGRADARLES SORPRESAS PREPARA 
A L M A C E N D E T E J I D O S CON V E N T A S A L P O R M A Y O l l Y A L D E T A L L 
T I N 
9 9 
T e l é f o n o 9 4 9 . T o d o p o r l a p a a " • 
l i A G U A N S E Ñ O R A 
T e l é g r a f o 
Á que c o i n o es n a t u r a l , t i ene h o r r o r i n v e n c i b l e á esa. clase 
de gue r rns d o n d e choca el h i e r r o y el c a ñ ó n r e t u m b a , s e m b r a n d o p o r d o q u i e r ja d e s o l a c i ó n y 
] a m u e r t e , sa luda e r t u s i a s m a d a los r u m o r e s de paz de que í a n i o h a m e n e s t e r este d e s v e n t u r a -
d o p a í s y se d i spone a c e l e b r a r t a n felices auau r io s , K E B A J A N D O L O S Y A R E D U C I D O S 
T R E C I O S D E i S U S M E R C A N C I A S . 
s iente , p o r el c o n t r a r í o , una 
v e r d a d e r a p a s i ó n p o r esas 
g r a n d e s ba ta l l a s de h i n d u s t r i a , e l t r a b a j o y la c o m p e t e n c i a en las cuales ha q u e d a d o s i e m -
p r e á una a l t u r a e n v i d i a b l e , y desde h o y , se p r o p o n e l i b r a r l a s de scomuna l e s p o n i e n -
d o en 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N T O D A S L A S T E L A S D E V E R A N O . 
Céfiros , preciosos dibujos, gran surtido, á 
2 0 centavos! 
Muse l ina de la India , ancha, a 10 cts.! 
RTansuks inmejorables, á un real! 
V i c h y s á 15 centavosl V ^ L E I S T 40 . 
Oíanos , puro hilo, á 10 centavos! 
Cutré de hilo superior para camisas , a 10 
centavos. 
Warando l muy bueno para sabanas a XJN 
L*a pieza de cutré ^Espec iar '—30 v a r a s - á 
á 12 reales! 
P O R C A R E C E R D E L O C A L . 
1 1 W SEMA n e c e s i t a d e s p e j a r , c u a n t o a n t e s , u n a b u e n a p a r t e de su l o r a l p a r a 
d a i c a b i d a á n u e v a s r e m e s a s de m e r e a u c í a s p r ó x i m a s a 
i l e g a r , por eso vende: 
S e d a s s u p e r i o r e s A 4 0 ceutavo?/ V A L E N A P E S O . 
P a ñ u e l o s de s e d a e scoceses á 15 c e n t a v o s l 
I d e m de o t á n c l a r í n p a r a s e ñ o r a , ú 12 r e a l e s d o c e n a ! 
V l M t a s exce.lex;tes, de e n c a j e y b l o n d a , A S rea l e s ! 
gayas y c a m i s o n e s á D O ^ r e a l e s ! 
L a d o c e n a de m e d i a s finas p a r a s e ñ o r a a r e p e s o ! 
C o r t i n a s b l a n c a s de e n c a j e i m p e r i a l e s ' ' d i g r e a l e s ! 
A l p a c a s b o n í s i m a s , de c o í o r e s , A ? r e a l e s : 
S á b a n a s de b a ñ o , m u y c o n v e n i e n t e s , Ú G r e a l e s ! 
T o a l l a s de felpa, finas, A 4 r e a l e s ! V A L E U N P E S O . 
2 , 0 0 0 c a m i s a s c o n v i s t a s de h i l o y b o t o n a d u r a á 3 0 c t s , 
\ rUAM CPWnU & 611 fin- (i"e t i e n e fan)a d e g e n e r o -
ii UiiHii U U Í I U I Í A sa y puede , a d e m A s , p e r m i t i r s e 
c i e r t o s l u j o s , e s t á d i s p u e s t a á b a c e r u n v e r d a d e r o d e r r o -
che de b a r a t u r a , y B p r o b a r c o n b e c h o s que c u a n t o d i c e 
eu sus a n u n c i o s , es T e r d a d , y c o m o q u i e r a que el c o n t i -
n u a r c i t a n d o t e l a s b a r a t í s i m a s , s e r í a el c u e n t o de n u n -
ca a c a b a r , baste s a b e r que, todas l a s t e l a s de v e r a n o , q u e 
va len en c u a l q u i e r t i e n d a á 4 0 y 5 0 c e n t a v o s , se a d q u i e -
r e n , desde boy, A '2 0 C E N T A V O S e n 
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U S EMOCIONES 
— L o esperaba con ansia, Doctor ; 
pero ustoií se hace desear, 
—Cuando uo ven^o á verlos á us-
tedes, es porque üie es absokua-
Dieute imposible ¿Qué desealu? 
— Llace dos dius e x p e m u e u t é uu 
susto, y n o i é que el u iúo que laclo 
se puso uialo cuando le di el pecho; 
hubo «puen me di jo que no tenia 
que ver una cosa con otra, y yo 
quiero salir de dudas. 
— En la salud del n i ñ o inf luyeu 
extraordinar iamente tanto las emo-
ciones de la madre como su a l i -
m e n t a c i ó n : uu susto, la tristeza, la 
a l eg r í a , el su t r imiento moral ó el 
dolor material , alteran de tal modo 
la leche de la madre, que en m á s 
de una ocas ión han puesto en grave 
iiel igro la vida del n iño . 
— Pues yo me tíji'xraba que eran 
preocupaciones populares, cuentos 
de vieias, couio dicen Vdes, 
— No son cuentos, sino pura rea-
lidad; la lechees un a l imento s u -
mamente delicado, y se al tera en 
tú compos ic ión por muchos y varia-
aisimos motivos; si una madre s u -
h e uu susto ^rave, la leche se a l -
tera y, al tomarla el n iño , e x p e r i -
menta trastornos eu la d i g e s t i ó n ; 
mando la nodriza experimenta uu 
Hcceso de ira , la leche que se depo-
sita en sus pechos, es t a m b i é n n o -
civa en alto grado para el n i ñ o . 
—¿Quién uo se incomoda, Doc-
tor? 
—Pues es necesario evi tar lo , y 
raso que resulte, uo se debe dar 
el pecho al n i ñ o inmediatamente; 
aliamos méd icos aconsejan extraer 
la teche que h a b í a en los pechos 
en el ic io de la emoc ión sufrida; y 
me parece m u y bien. Pero no se 
crea que esos accesos de ira ó de 
celos son los ún icos (pie deben us-
tiüáeé evitar, t a m b i é n tienen uste-
des que eximirse de tomar al imen-
tos de dií íei l d ige s t i ón , as í como 
otros que son verdaderamente no-
civos. C o n v é n z a s e , Lucía , la lac-
tancia del n i ñ o exige uu verdadero 
sacnHcio por parte d é l a madre. 
— Por lo que veo, debemos las 
madres ser impasibles. 
—Oiertamente, y muy cuidado-
eas. T a m b i é n es necesario que us-
ted sepa que la que cria no debe 
pasar malas noches. 
—¿Y si el n i ñ o se enferma? 
—Entonces v e l a r á lo menos po-
sible, porque con el insomnio la le-
che se al tera y causa d a ñ o al n i ñ o . 
V'o he visto muchos casos de n i ñ o s 
gravemente enterraos por trastor-
n o s nerviosos de la nodriza; recuer-
do uno de cierta s e ñ o r a (pie, á con-
secuencia de la p é r d i d a do su espo-
so, tuvo que poner criandera á su 
niña, á pesar de teoer ella sus pe-
chos exuberantes. 
— Rsas son m o n e r í a s . 
— No lo crea usted: ella tenía em-
p e ñ o en lactar por sí á su hija, pero 
sn leche era un veueno para la cria-
tnrita. 
—¿Y no hay remedio para eso, 
D o c t o r i 
—Sí, lu ía mia; pero cuando una 
causa persiste, los efectos conti-
núan; ella no podría vencer su tris-
teza, á pesar de sus esfuerzos y de 
mis consejos. 
— Es preciso, pues, estar alegre. 
—Hasta en los animates irracio-
nales se ven los efectos de la« emo-
ciones. 
— M e alegro de que usted rae ha-
ya disipado estas dudas, porque yo 
no cre ía á pie ü r m e en estas al tera-
ciones de la leche. ¿Yj¡quó se le 
hace al n iño eu ese caso, Doctor? 
— Ya eso es harina de otro costal: 
l lame á su m é d i c o y c u é n t e l e la his-
tor ia del caso. A c u é r d e s e que yo 
le p r o m e t í hablarle sólo de higiene 
y no de medicina. 
—¿Y q u é peca usted con darme 
un remedio? 
—Si usted me consulta como h i -
gienista le d igo lodo lo que usted 
debe saber para evi tar el mal; pefO 
si me consulta como m é d i c o , ya uo 
p o d r é hacerlo así sin examinar a l 
entermo. 
— Pues yo me vuelvo loca por 
saber un remedio. 
— Desgraciado el que se ponga 
en manos de los que só lo saben me-
dicina por boca de ganso. 
— Eso lo dice usted por miedo á 
la competencia. 
— Ciertamente. Has ta m a ñ a n a , 
— A d i ó s , Doctor . 
M . D B L F I N V 
N O T A S D E V I A J E 
I V 
Con frecuencia se r e p i t e en las cos-
tas de P o r t u g a l el m i l a g r o de pan y 
peces. 
Eu la é p o c a de la a r r i b a z ó u de l a 
sardina vue lven las lanchas pescado-
ras atestadas y rebosantes de pesca. 
A t r a c a n y van l legando los pobres 
con sus cestas; el mar inero las co lma 
de sardinas; a lgunas caen a l suelo; n i 
el mar inero n i el pobre se d i g n a n re-
cogerlas. 
K Í I la p laya se t ropieza con frecuen-
cia con pulpos arrojados por el mar, 
un a l imento sano y agradable . Nadie 
se cu ida de i r á recogerlos. 
Cierraoieute que en mí mismo expe-
r i m e a t ó uu cambio notable. 
JDesde que h a b í a ido á P a r í s c o n c e b í 
un verdadero entusiasmo por el pesca-
do, a í p i e l l a cocina h á b i l y de suma 
c o q u e t e r í a , hace amables los p la tos 
UÍ.IS indiferentes . Las legumbres se 
vue lven a l l í exquis i tas : el pescado se 
sobrepone á cua lqu ie r o t r o mamar . 
Celebro el buen gusto de los franceses. 
La cocina es la farmacia donde se la-
bra nuestra sa lud y donde el pa ladar 
y la vis ta , con poco costo, pueden ha-
l l a r uu regocijo d ia r io . 
Nos vo lv imos pescadores en Oascaes. 
S a l í a m o s todas las tardes en nuestras 
lauebas, p rov i s tos de los a v í o s necesa-
rios, a la pesca del calamar, de la lan-
gosta y de ta t u r b a m u l t a de besugos, 
merluzas y otros habi tantes de l a ola 
salada. Los caballeros cebaban el an-
zuelo de las damas y d e s p r e n d í a n la 
pesca del anzuelo. A la hora ú hora y 
media de este g ra to en t re t en imien to , 
cada lancha t e n í a hecha una abundan-
te p r o v i s i ó n . V o l v í a m o s a ver las lan-
gostas que h a b í a n c a í d o en las cestas 
donde se las pesca. 
Por lo regular , cada cesta t e n í a uno 
ó dos hermosos eiemplares. E n t r á b a -
mos alegres y victor iosos en el puer to . 
Toda la pesca v e n í a á nues t ra casa. 
E l a b í a m o s a lqu i l ado la casa de l c u r a 
con muebles y va j i l l a . L o m á s g ranado 
de la colonia m a d r i l e ñ a v e n í a á pasar 
la velada a l l í . T e n í a m o s piano, y a lgu -
nos caballeros portugueses tocaban y 
cantaban m u y pasablemente. E n u n 
entreacto se s e r v í a una g r an f r i t a d a 
del pescado fresco de por l a ta rde . Te-
n í a m o s una excelente cocinera, que el 
mismo s e ñ o r C u r a hubo de proporcio-
narnos. E l gasto era para mí i n s ign i -
ficante. E l v i n o de Cacabeloa, bebido 
con la m o d e r a c i ó n p rop ia de personas 
educadas, era bara to y excelente. 
Nues t ro comedor estaba inmed ia to 
á l a cocina. A l cabo de algunos d í a s 
me fué insopor tab le c ie r to olor gra-
siento y nauseabundo del pescado, 
o lor que r e s i s t í a á todos los reac t ivos . 
NUEVOSM0DE10S 
en sombreros de nansú, muselina, gasa y tiras 
bordadas. Espléndido surtido eu camisitas, ca-
misoncitos, birretes y todo lo necesario para 
niños de corta edad. Baticas con encajes, t i r a s 
bordadas y cintas, á 12 rs. una. Todo esto 
encuentra en la gran sedería 
LA FELICIDAD, 
F O L L E T I N 
mmin o DOS AIRSS 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
roo. 
M A D , D E G í R J L D I i S 
INTRODUCCIÓN". 
Por lo migmo qae el amor es no a 
pasióo tao violeaU como lleoa de 
engafioa, ea preciso prevenirse con-
tra ella evitaoilo ia« eocautos; pues 
ooo la misma aparieucia «ie canuo-
ÍO abrazo, concluye:por eitraogn-
larnos, eso.ilao'lo nuestro apetito, 
para saciarlo coa amarga biel. 
CUOLVOH de 5a<jr«íít.—llWl.J 
Todo el q u e b a b l a d e l amor exc lama; 
i d i á u dulco es el ser amado?; y s in em 
nargo, ai los que as í piensan, s iendo 
exper imentados en sus debates, coa-
s u l t á n los secretos del c o r a z ó n , h a b r á 
muchos ob l igados á confesar, que t o -
das las inqu ie tudes , borrascas, l á g r i -
mas, angust ias , y por ú l t i m o , todos 
los r emord imien tos de su v ida , han s i -
do consecuencia inmedia ta de esa fe l i -
c idad t a n dulce . 
Insp i ra r un amor sincero, puro , n o -
ble, del icado, y de una exc lus iva ab-
n e g a c i ó n , es el s u e ñ o favor i to , la ideal 
fe l ic idad de un alma casta y generosa. 
L a v ida no empieza hasta aquel d í a 
on que uno es amado, y solo desde es-
t a fecha d a t a n nuestros recuerdos. 
¿Por q u é se ambiciona la gloria? 
¿ p o r q u é se asp i ra á la fortuna? ¿po r 
q u é se dasea tener bel leza! por 
el placer de ser amado. 
Ser amado, es ser comprendido, ben-
decido y consolado; es, en una p a l a -
bra , sec dichoso; es marchar con u n 
g u í a pro tec tor por los peligrosos sen-
deros de este mundo; gu ia encantador 
que apa r t a los escollos á. vues t ro 
paso, que os ayuda á buscar el paso de 
los r íos y la subida de las m o n t a ñ a s ; 
que sabe proporc ionaros un a b r i g o en 
la tempestad, u n asilo para el descan-
so; es teoer u n consegero l leno de p r u -
dencia, que conociendo vuestras cua l i -
dades, sabe apreciar las en lo que va-
len; un )uez interesado, severo por or-
g u l l o , pero indu lgen te por t e r n u r a ; 
s u e ñ a pa ra vosotros la p e r f e c c i ó n y os 
quiere á causa de vues t ras fal tas: es 
tener un amigo á quien os a t r e v e r é i s 
á d e c í r s e l o todo, porque todo se lo de-
j á i s ad iv ina r ; ser amado, en ü n , es pa-
sar una v ida de cootianza, de a f e c c i ó u , 
de del icias; es haber encon t rado la 
fe l ic idad ' 
¡La fe l ic idad! ¡ M e n t i r a ! ¡es 
por el con t r a r io , haber la pe rd ido para 
siempre! os estar m a l d i t o , y con-
sagrado a l dolor s in recompensa! Des^ 
de el momento mismo en que sois ama-
do, la desgracia y la muer te os ro-
dean, o b l i g á n d o o s á. que e l i j á i s en t re 
una de las dos; esas d i v i n i d a d e s v í g i . 
lau incesantemente á vues t ra puer ta ; 
escuchan vuest ros pensamientos, re-
t ienen todos los nombres quer idos que 
hau oido p r o a u u c i a r con vo* c o n m o v í -
ai v inagre , á las fumigaciones. A b o r r e -
cí el pescado y estuve m á s de un a ñ o 
sin vo lve r lo á probar . 
Y he a h í c ó m o se comprende que en 
los puer tos de mar no sean muy d a d o » 
á este a g r a d a b i l í s i m o a l imento . 
Se dice que los pueblos p i s c í v o r o s 
son prolificos. E n Cascaos estaba la 
Cor te de temporada . Por las tardes 
v e í a m o s pasar famil ias d i la tadas , que 
marchaban con orden, unos en pos de 
otros, de mayor á menor: cerraba el 
desü l t í ta nodr iza con el n i ñ o de pecho. 
Cada fami l ia t e n í a por lo menos diez 
hijos; las h a b í a de doce, de catorce, de 
dieciseis á diecisiete. P r e g u n t á b a m o s ; 
— ¿ Q u é fami l ia es e s t a ? — ¡ O h ! la fami-
lia de la Sra. Marquesa de t a l , dama 
de honor.—¿Y aquel la o t ra?—La de la 
JSra. Baronesa de cual , aya de S. A . 
Felices famil ias que se m u l t i p l i c a -
ban como los peces del mar. 
JSo sé por q u é r a z ó n al p r egun ta r 
por una famiba se l a nombraba por la 
madre y uo por el jefe de el la . 
Los estadistas franceses p o d r í a n i r 
á P o r t u g a l á p regunta r el modo d e á n 
mentar la p o b l a c i ó n , que decae h o y e n 
F ranc ia . É u Po r tuga l se hace la mul-
t i p l i c a c i ó n para el reino y para las co-
lonias. Q u i z á s t a m b i é n para el Brasd . 
Alfonso K a r r p r o n u n c i ó una frase 
c é l e b r e ; la de: "estoy conforme con la 
a b o l i c i ó n de la pena de muerte , cou 
una c o n d i c i ó n , que p r imero queden 
abolidos los asesinos." 
E n P o r t u g a l se ha consumado el voto 
de A l f o n s o K a r r : no hay asesinos, y 
por tanto , no hay pena de muet to. Y 
es m á s , apenas se cometan allí de l i tos ; 
hemos v is to c á r c e l e s desiertas. 
U n mi lagro que d e b í a conve r t i r la 
a t e n c i ó n del mundo hacia ese reino, qne 
si fué un g igan te en lo pasado, hoy — 
á menos que el t e l é g r a f o no nos des-
mienta,—es u n dechado de buena ad 
min i s t r ac ion p ú b l i c a , u n e d é n de paz 
mora l y de paz m a t e r i a l , 
D O M I N G O M A L P I G A L A B I R C I , 
E l d i s t i n g u i d o escr i tor don Teodora 
B a r ó ha publ icado u n a r t i c u l o acerca 
de la o r g a n i z a c i ó n de l a p o l i c í a eu Es-
p a ñ a , que reproduce L a Epoca de Ma-
d r i d . 
D i c e el s e ñ o r B a r ó : 
'•Se rec lu ta por r e c o m e n d a c i ó n . Los 
gobernadores proponen los n o m b r a -
mientos de los agentes de su p rov in -
cia , y como han de atender las reco-
mendaciones de los p o l i t i q u i l l o s de la 
loca l idad , el personal no puede ser 
peor, porque todo el que no s i rve para 
nada, s i rve para el cuerpo de p o l i c í a 
E l subsecretar io hace lo que es t inm 
conveniente, y como él t a m b i é n tiene 
recomendaciones que atender, ú veces 
los nombrados sou aun peores que ios 
propuestos. A pesar do que tales des-
t inos deban ser preferidos los l icencia-
dos, hay mi l maneras de b u r l a r la ley 
l l amada de sargentos, y de hecho ob-
tienen las plazas los recomendados de 
los d ipu tados , con ¡o cual queda d icho 
que en t ran en el cuerpo los elementos 
que no tienen en q u ó ocuparse eu los 
pueblos, esto es, que no saben c ó m o 
v i v i r , s in i n s t r u c c i ó n y s in e s p í r i t u 
do d i sc ip l ina . 
Su p ropos i to es el de i r t i r ando , y 
como saben que al cambia r la si tua-
c ión se a p r o v e c h a r á cua lqu ie r pretex-
to para echarlos, y que sino han de 
c o n t i n u a r tampoco h a n de ascender, 
resu l ta que n i s i rven el cargo, n i le 
t ienen a f i c ión n i ponen n i n g ú n i n t e r é s 
en el c u m p l i m i e n t o de su deber, por-
que lo mismo ganan t r aba jando que 
sin hacer nada. Esto en cuanto al per-
sonal infer ior . Respecto á los jefes, 
no sena di f íc i l s e ñ a l a r en C a t a l u ñ a 
cotmeanos que han estado enredados 
en los t r i buna l e s , á quienes se ha d a -
do la va ra en recompensa de servicios 
electorales. Desgraciadamente , el he-
cho no es p r i v a t i v o de C a t a l u ñ a . Ta-
les son los s a n o » elementos á quienes 
se confia la v i g i l a n c i a de los c r i m i n a -
les y la cus todia de la sociedad. ¡Bien 
c u s t o d i a d » e n a i " 
D i s c n r n e n d o el s e ñ o r B a r ó acerca 
del a s e s í n a l o del s e ñ o r C á n o v a s , a-
ñ a d e : 
" S I l u v i é r a m o a p o l i c í a , el asesino 
del s e ñ o r C á n o v a s uo hub ie ra pod ido 
cometer el horrendo c r imen . E n el 
balnear io habla nada menos que ocho 
i n d i v i d u o s de la secreta afecta exc lu-
s ivamente á la cus todia del s e ñ o r pre-
s i d e n t o d e l Conseio de M i n i s t r o s , al 
mando de un inspector y n i n g u n o de 
ellos c o n o c í a á A u g i o l i l l o , lo cual nada 
nono de p a r t i c u l a r , porque no estando 
bien organizada la po l i c ía , toda su mi 
sion se reduce á las c i r cun tanc ias de 
momento, puesto que de nada Licne 
antecedentes. 
( í n a po l i c ia que se l i m i t a á a t iabar 
si a lgu ien hace un m o v i m i e n t o sospe-
choso para preuder lo en el acto, no 
sirve para n a t í a , porque el m o v i m i e n t o 
es el p r i n c i p i o de la a c c i ó n , y esta es-
ta consumada cuando a q u é l l a se ente-
ra. La p o l i c í a debe estar enferada 
antes; pero pa ra que lo e s t é es necesa-
rio que haya cuerpo, y para que haya-
cuerpo es preciso que se escoja el per-
sonal, que se d é la s e g u n d a d de qi e 
sera respetado en su puesto, que t e n -
ga la esperanza del ascenso, y que se 
le r e r r ibaya para que pueda v i v i r mo-
destaraenre, pero s in sent i r los agui-
jones de la miseria . 
SI la po l i c í a fuera lo que debe ser, 
hubiera estado enterada, p o r q u e al 
c r i m i n a l no era nn desconocido, 
Uoudenedoen I r a l i a por auarquisfa , 
escapo y v ino á parar á Barcelona, En 
nuestro gobierno c i v i l se sabia q u i é n 
era, se c o n o c í a n sus antecedentes, h a -
bía estado preso y se t e n í a su r e t r a to . 
Cuando se le quiso prender coa mo-
t i v o del a ten tado de l a cal le de Cam-
bios Muevoa, e s c a p ó . Pues bien: este 
hombre sospechoso ha p o d i d o v o l v e r 
á E s p a ñ a , procedente de Londres , d i r i 
girae á Santa A g u e d a cou el p r o p ó s i t o 
de asesinar a l s e ñ o r C á n o v a s del Cas-
t i ! l , permanecer t r a n q u i l a m e n t e en el 
balneario unos cuantos d í a s s in que 
nadie le molestara, acechar el momen 
to para rea l izar el c n m n n y , por ú l t i -
mo, consumarlo; y quien ha podido ha-
cer esto estaba reg i s t rado como a n a r -
q u i s t a en el gobierno c i v i l de Barce-
lona, estaban anotados sus anteceden-
tes por la p o l i c í a y é s t a p o s e í a su r e -
t r a t o . 
P r e g u n t a m o s : si la po l i c í a fuese un 
conjunto , si tuviese un cen t ro eu Ma-
d r i d , ¿no era n a t u r a l que el inspec ior 
des t inado á la cus tod ia del s e ñ o r C á -
novas hubiese v i s t o los r e t r a to s de los 
anarquis tas y tuviese de ellos not ic ias 
bastantes para en t r a r eu sospechas al 
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d a . . . . y nos vemos precisados á esco-
ger mal qus nos pese, entre un amor 
fa ta l , desesperado, que nos deje v i v i r , 
y u n amor subl ime, re l igiosamente co-
rrespondido, que c a u s a r á la muerte. 
U u a m c r u o b l e y puro, insp i ra m á s 
env id i a que todos los honores, r ique-
zas y posiciones encumbradas del mun-
do E l ser amado es, ent re t o -
das las felicidades, la que menos 
se perdona. E l verdadero amor atrae 
las tempestades del mundo, a s í como 
las altas rocas atraen las del cielo. 
Dos seres, que se atnan, son dos pa 
r í a s , pero dos parias cuv id iados por 
los d e m í i s . 
L a sociedad entera se coal iga c o n t r a 
los dichosos amantes; y t an to las m u 
¡e res como los hombres exc laman cou 
despecho s e ñ a l á n d o l e s con el dedo: ¡Se 
aman? es d e c i r Nos desprecan ; DO 
somos absolutamente nada para ellos' 
¡Se amanl y por esta r a z ó n , pasan s in 
reparar en nosotros, desprecian estas 
r iquezas que con t an to t raba jo hemos 
adqui r ido- d e s d e ñ a n nuestros pompo-
eos t í t u l o s , á los cuales hemos sacnh 
cado nuestro c o r a z ó n y j u v e n t u d ; su 
o r g u l l o es m á s elevado que el nuestro, 
porque poseen n n tesoro m á s precio-
s o . . . . ¡ t i enen su amor! y sin conocer 
m á s quu nuestros defectos, se mofan 
de ellos á po r f í a . Realmente , esa d i -
ficultad es un u l t ra je ; dos seres que 
se bastan á s í mismos, que v iven a is-
lados ent re l a m u l t i t u d , sou rebeldes 
que es preciso cast igar , y la socudad 
en masa ¿d pone de aoaerdo para ha-
cerse j u s t i c i a por su insolente fel ic i -
dad. 
Desde aquel inomento, una coo io ra -
c ión t á c i t a se o rgan i za c o n t r a ellos en 
el mundo . Sordos m u r m u l l o s les anun-
cian que el suelo va á t e m b l a r p r o n t o 
bajo sus pies Rías ellos m i r á n d o -
se con g r a n confianza y e s t r e c h á n d o s e 
las mauos, exc laman al mismo t i empo, 
¡ j a m á s le a b a n d o n a r é ! 
Pero los enemigos de ambos sexos 
los cercan en todas direcciones; unos 
con u l t r a j e s , o t ros con dulces y púr t i 
das palabras . ¡ E s t an e n c a n t a d o r un 
hombre amado! ¿ Q u é m u j e r t iene la 
suficiente for taleza pa ra desdeaar la 
conquis ta de un hombre q u e sabe ha-
cerse amar apas ionadamente! Y j q u é 
hombre es bas tante generoso p a r a no 
m u r m u r a r delante de una mujer , de 
aquel a qu ien e l la ama, a ú n cuando 
ese amor sea l e g í t i m o t L a lucha se era-
p e ñ a t e r r i b l e , y la f e l i c idad queda pa-
ra s iempre dest r u i d a. S i po r acaso e i 
amor resiste á tantas con t ra r iedades , 
si es t an verdadero y exc lus ivo que 
nada puede a l t e r a r l e , entonces, es el 
des t iuo qu ien viene á persegui ros con 
sus golpes; os a b r u m a r á n ¡os reveses, 
la r u m a , e 
v i o l e n t a . . . 
estos golpes, y hasta el sanrificio riel 
deber, si la l lama del c o r a z ó n es ue tal 
na tu ra leza que nada puede e x t i n g u i r , 
entonces v iene la muer te que con uu 
soplo la apaga. 
El amor na puede v i v i r eiuo por el 
s u í r i u i i e u t o j concluye cou la feüOKÚa, 
' deber lata!, la separacioo 
eu fin, ei amor resiste 
encontrarse on el ba lnear io con aquel 
i t a l i ano á qu ien nadie c o n o c í a ? ¿No 
h u b i e r a sido n a t u r a l que sus facciones 
le hubiesen recordado la f o t o g r a f í a 
que h a b í a v i s to del escapado de Bar-
celona? 
Sí: todo esto hubiera sido muy n a t u -
r a l ; t an to m á s , cuando hace u n mes la 
p o l i c í a j u d i c i a l de Barcelona r e c i b i ó 
de Londres la confidencia de estar a-
cordado el asesinato del s e ñ o r C á n o -
vas y de haber sal ido una persona pa-
ra r ea l izar lo , confidencia de l a q u e en 
el aero se d i ó cuenta al Gobierno , 
Pues bien; no se dest ino á la c u s t o d i a 
del s e ñ o r presidente á n i n g ú u i n d i v i -
duo de la p o l i c í a j u d i c i a l do nues t ra 
c iudad , á pesar de que é s t a conoce á 
todos los anarquis tas de a c c i ó n , gra-
ciaí» á ser Barcelona el cen t ro del a-
Darquismo. 
Si esto se hubiese hecho, A n g i o l i l l o 
h a b i e r a s i d o conocido y de ten ido en 
el acto, porque a q u í fué preso, se le 
c o n o c í a y se tenia su retrato.'7 
CORREO NACIONAL 
D Í Í 28 de agoito. 
El Concejo de Estado 
seguirá presidiéndolo el señor Fabic 
Para cumplimeutar al general Azcár raga 
por haber sido uombrado en propiedad y 
(letiniuvaiucnte presidoute dol Consejo do 
ministros, lo visuó ayer tardo una Comi-
sión del Consejo do Estado, presidida por el 
Sr. Fabió y compuesta do dicho señor y do 
los sonoras condu do la Romera y Vilnna, 
Martínez (D . Cándido), marqués do l ' e r i -
j ía, vizconde do Campo Gran.lo, Cuneros, 
Valrerde, Nido, Asensio y Rodríguez i.don 
Tibureio). 
Después de los discursos propios del ca-
so, ol sefuir Fabié conlorenció cou el general 
Azcárraga, i£ quien dijo, según manifesta-
cionos dol misino prcsideoio dol Consejo do 
Estado, ooe. podía dispuner do su alto pues-
to, siempre qno el St. Azcarraga lo iuyjeae 
por convcnicrite. 
El geo^rai Azdt t rdgi l contesté al Sr, Fa-
llió (pie ningún compimuiso pulílico lo ohli-
'¿,\\>,i a dK-quíuei del cargo ipio oimpuOíi el 
oxministro do ÜUranur , y anadio «HUJ hoy 
por hoy no haula papsado.cu reaiot.iuicnto 
en cambio alguno do luncioüarius del Es-
tado. 
La fortuna del señor C¿n:vaí. 
Dice La Ffiocn; 
" A l darse por alsmnos periódicos la no-
ticia de i» apertura del testamenlo dol 
señor Cánovas del Castillo, st; luí dado , i 
entender qne este eunnente liomOre «le 
Estado poseía una cuaniiosa foitmi.i. Mor 
persona autorizada sabemos que nada, 
más inexacto quo esto, y (pío tan lejos 
e.nci do .a verdad semtrjanr-j afumario.i, 
que bien pneilo a s n ^ m a i í o qoe f»»* nii to-> 
que ha dejado en calares movilizado.':, 
pues f m c i i no po¿eia, sja cu bien oXigtxa 
cantidad 
De Marina. 
ITa sido nombrado comandante del cru-
cero Muri ' t T t t i s á don Víctor Concas. 
Lian .isoenLliilo: a cap i tán do navio Je 
primora claso, don Joan Josó Mata; ú ca-
pitán do navio dou Fernando Lozano: á 
capi tán de fragata, don Manuel Antón; 
á teniente do navio do primera, don Car-
Jos González Llano; á teniente de na-
vio, don Eugenio Mootojo; á capitanes 
do inrantena do maiúia,, dou Josu l le r -
nándoz V'da, don Satano Carronal y don 
Josó Martiu Leóu. 
Lia sido uomb/ado coníandanlo do ma-
rina de Rilbao, don Antonio Moreno Gue-
rra. 
Han ascendido al empleo inmediato los 
señores don Manuel Romero, o.m Antonio 
Ortega y don Eugenio Ratnrono, peí tono-
ciontcs al cuerpo administrar," vo do la A r -
mada, y don Cristóbal Castillo y don Fer-
nando González Maioco, perteíidcieote al 
Cuerpo jur ídico. 
l i a sido nombrado oficial primero dol m i -
nisterio do Marina dou Juan Hautisla Oli-
veros, para reemplazar á don Jeróniiuo 
Mauchón, y don José Melgado eu .suátitu-
eíón de don Víctor Concas. 
La espada de Polavicja. 
L a Comisión que preside el señor don 
Ramón Nocedal, qno ha organizado la sus-
cripción para regalar una espada de honor 
al general Polavieja, ha encargado esta 
obra do arto al eminente esculior don Ma-
riano UenlJiure. 
Procedente de Rrnselas ha regresado á 
esta corto nuestro distinguido amigo don 
Manuel Carrascosa, presidento del Jurado 
iniernacional de tabacos de la Exposición 
be lea. 
Segi'm niioatraa noticias, ol soiior Carean-
cosa ha sido objeto do grandoH atciiclouej 
por parte do todos lol individuos que cotn. 
ponían ol Juraeo, y obsequiado esplélUlkla 
11)6016 con un ImnqUOto do dospeilnla. 
Aunque no os ulieial todavía, se cree qm) 
EspaóM ba obtenido un gran óxíto, pui io 
(pie respecta A recompensua. 
Monumento á Pedregal. 
El día 2 de leptiémbre próximo se vori» 
(icará en Gradu (Aituriafi) , la loleipiiA 
iDauguraciúu dul moDumento erigido pop 
snsei ipcion üauiuDul á lu aaemoriu del 
siipui patricio don Manuel Pedregal y 
Cañedo. 
L a estatua do nuestro inolvidable ainl-
go, «I exministro de Hacienda republU 
cano, es una obra maestra, dahída al cin-
CTJI del laureado escultor asturiano senor 
Pulgueraa 
En h ceremonia tomarán parto, dirigien-
do la palabra al público loa soíiorcs Alügra, 
l'.uvlla, Labra, A/carrate, don Gabriel lío-
driguei y el alcalde de Grado. 
La- Comisión organizadora invita, por 
nuestro conducto, para asistir al acto, \ 
los amigos y admiradoros do Pedregal, ad-
virtieudo que no so repartea invitaciones 
paiüoula ieá . 
B e l 29 de agosto. 
El diqno do la Habana 
Anoche recibió el mimslro de Cl tramar 
el siguiente telegrama. 
"Nt'.wcasiln, 28. 
Dique Habana bmado al agua con eom-
pleto é x i t o tres y media Uofi-r-tiaele^ 
El diquo á qno so reliere ol precédtQte 
dcspaciio fué adjudicado provisionalniootQ 
en subasta pública, en I de*diciembre «le 
18%, á la casa C. S. Swan and lluntei Oo 
WállsoDd, por l a suma de Jiy,(KJd libras ea-
terlinas, pagaderas á plazos estipulados. 
El 12 de diciembre del mismo año publj • 
có la Gaceta el decreto de adjudicación de-
finitiva, comprometiéndose los constim-to-
res á. dejar instalado el dique en el puerto 
do la Mañana y en condiciones do luncio-
nai en el transcurso do nuco mesws, & parJ 
tir de aquella fecha, y garantizando mi <> 
bra por espacio do un año, a contal desda 
el momento do la instalación. 
Ll dique desplaza lO.OUO toneladas y pno 
de descender hasta 14 metros, pudiendo, 
por cons(!(viencia, recibir d<mbogadanMnifl 
ios barcos Ue nuestra escuadra do mayores 
dimensionns, como el Carlos V, por ejem-
plo, que es el buque de mayor tipo eu la 
Armada, española. 
Calcúlase «pie la casa constructora tar-
d a r á uu mes en remolcar el dique á la l lá-
bana, en cuyo pneilo so están llevando a 




J^M5, 28 (1 1.). 
Fn el expreso do Barcelona lian pasado 
esta mañana el señor Mella y el titulado 
gaflpecai c u lista, sciior Maldonado. 
Se dice que se dirigen á Lucerna á con-
ferenciar con don Carlos. 
En ta estación fueron saludados por a l -
gunos JHM de tlistrilo y olios iuipoi talaos 
carlistas. — Corres/xinsul. 
Las reformas 
En uno do los primeros días de la semana 
entrante celebraran una larga confértmeiá 
el presidente del Consejo y el ministro do 
Ultramar para turnar acuerdos soloe ul 
planieamieuto do las reiormas eu Cuba y 
Filipinas. 
Qmero el señor Azcarrnga qno el nuevo 
rógioien pol ínoi y admmisiralivo quo de-
creto ol señor Cánovas del CJUUUIU SO llevo 
á la practica oa la ¿raudo AutiUa con loda 
premura. 
También so propone el presidento del 
Consejo llevar sin perdida de tiempo a F i -
lipinas las reformas que su ilustre antecesor 
b.ioia aprobaUo, y abura se dedica al estu-
dio do ellas, para que eu yluío breve »cau 
llevadas a la Gacela. 
Escribo Las Vjovincias, do Valencia, ófi 
gano autorizado del seüor Silvela, eu v i 
número de ayer: 
" M a l rodeado y mal aconsejado está ol 
general Azcárraga, al cual no se lo oculta 
la inmensa dificultad do la obra que con tan 
buena fe ha emprendido. Por oso dico á 
cada momento que si no logra la unión de 
los conservadores, resignará los poderes que 
en sus leales manos ha puesto S. M. la rei-
na regente. Délos por resignados el noble 
soldado, por(¡ue la unión de tos conservado-
res, dificilísima por cualquier camino que 
se emprenda, es cooipleiamcntc imposiNé 
por el camino que le ha señalado en Sau 
Sebastián su metiacofélieo cousejero el du-
que de Tetuao. 
Crran Crafé de T a c ó n 
F a v o r e c i d o c o m o e a h a l l a d i a r i a m e n t e p o r lo m a s s e i s c t o d e e s t a 
s o c i e d a d , s u d u e ñ o p u b l i c a c o n g u s t o U l i s t a d e l o s t i e l a d o s q u e n c 
l a l t a a n u n c a y s o n l o s s i g u i e n t e s : 
M a t i t e c a d o — F r e s a — C r e m a d o cüocolate de líi acreditada marca 
"La Española" de ^ l u d r i d — V a i u i l l a — C u i a i j á b a u a - - r i ú a — G r a u i z a d o do 
l i m ó n — M a r í a C a r l o t a — A u ó o — C r e m a de A n ó u — C h a m p o l a y 
E l L u n c b e s t á p e r t a c t a m e n t e s u r t i d o c o n t o d o lo m e ^ r . t a n t o e n 
U a m b r e s c o m o e n r i ñ e » , n o f a l t a n d o n u n c a e l s a b r o s o e m b u c h a d o y 
i o s j a m o n e s de l a S i e r r a d e L e ó n a l p o r m a y o r y m e u o r , t a n t o e n e s t a 
c a s a c o m o e n e l R e s t a u r a n t D O S H E R M A N O S 
C , iu* ' 7a-b5 1,1-17 
porque el amor dichoso es la perl'ec r 
c i ó u de las m á a bellas i lusiones, y to-
da cosa perfecta 6 perfeccionada, toca 
k su fin. ¡Oh! ¡bien conoce el amor por 
i n s t i n t o ta causa ue su d u r a c i ó n ! Por 
eso t r a t a de n u t r i r l o con vanados to r 
m e n t ó ? , y apoza su ingenio en crearse 
nuevos combust ib les , inven tando mu-
chos pesares para p r o l o n g a r su v i d a ; 
sabe muy b ien , que á los ojos del des-
t ino , los sublimes goces son p r i v i l e -
gios injustos , y se apresura A espiar-
los con supl ic ios que se impone para 
conseguir el p e r d ó n ; se crea tormen-
tos a r t i f ic ia les para apa r t a r las des 
gracias mater ia les que teme sobreven-
gan; tinge celos por miedo de tenerlos 
c o n ' r a z ó n , y se inqu ie ta con (ac i l idad 
ante pe l ig ros i m a g i n a r i o s , por alejar 
el t e r r i b l e ins taure de un pel igro ver-
dadero; se complace en hacer derra-
mar ¡ a g r i m a s i n ú t i l e s , que con una 
sola pa labra pud i e r a ev i t a r , por tener 
agotadas l a de la ausencia y abando 
no, y mas de una vez ü e g a hasta el 
p u n t o de hacer t r a i c i ó n k SQ amor pa-
ra salvarle , p r o f a n á n d o l o , 
E i amor, por lo tanto , ea lo cont ra-
r o de lo que se cree. 
¡Ser a m a d o ' . . . . Es v i v i r de rormon 
(os, audat e r r an t e por un desier to s:n 
uu, con nn ciego por gu ia ; es t embla r 
por iodo, y hasta por ia persona que 
fe a m a . es tener un amigo m a l é v o l o y 
d é b i l , cuyos coaseios interesados os 
aescarr a a . quien uo conoc.eudo sus 
defectos ui -vs vuestros , os repremle 
por todas vuest ras buenas caal.dades, j 
porque lea causan suf r imiento ; es teucf 
un p é r í i d o enemigo que conoce el se-
creto de vues t r a d e b i l i d a d , que repro-
cha c o m o crimenca tedas v u e t t i a © 
buenas acciones, y quo en su odio fac-
t ic io se va le como de armas pa ra ata-
caros de las confianzas y conlesionea 
que le h a y á i s hecho; es tener por alia-
do un t r a i d o r , un adversar io imp laca -
ble, que lucha incesantemente y ep 
secreto, exp iando vuestros peusamieu-
tos; es i n s t a l a r en su morada el mas 
te r r ib le de todos los espionajes: e l do l 
esclavo revelado. 
Ser amado es v i v i r l leno de ab -
n e g a c i ó n y desconfianza. Para atí 
homhre, es r enunc ia r ó la for tuna , * 
todas las afecciones de famil ia , á los 
goces d o m é s t i c o s , al porven i r , a 1» 
g lor ia , y muchas veces, caminar & la 
deshonra. J 'ara una mujer, ser amada, 
ó estar consent ida en e l lo , es m e u t i r á 
todas horas, perder el reposo, la a l e -
g r í a , la r a z ó n , 
iOld KÜ los primeros d í a s se en-
cuentra halagado el o rgu l lo , el cora-
zoo d u í c e m e n l e conmovido, y entonces 
la ronjer amada aparece m á s bel la: 
tiene m á s confianza en su poder; pero 
eu breve esta confianza se dis ipa, po*' 
que ol enemigo só lo piensa en des t ru i r -
U . Gradua lmente , se apodera do to-
das las ideas, absorbo todos los senti-
mientos, aU'ia y t r a t a d o borrar todos 
los recuerdos, y c o n s t i t u y é n d o s e ca 
d u e ñ o de su alma, es n ías abso ln ' f 
coa o:!», mient ras se creo mas d o m i u l 
do. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , — ^ r ' ^ e 21 de m i 
Para reorganizar la gran ttgfapRCfón coo-
eervadora, tan pndtrwm u respetabt* nmts 
en España , es condición indispensable enm-
bior la dirección que te había dado en los 
úlutnos años el difunto presidente del Con-
sejo de Mtfiislros. 
E l Padre Ooloma, cuyas obras han hecbo 
tan popular su nombre, so encuentra en 
Azpelttaj pero alejaclo de todo trabajo por 
preRoripcioa facultativa-
E\ ilustrado josuita está muv delícade 
«alud y los m é d i r o s le üau recotueudado 
DlttClM reposo. 
Ko breve u á á Cestoaa, cuyas aguas le 
pruejbuu muy bien. 
Del 30 de ngoHo. 
El señor Moret 
( P O R T R l . f r G R A F f ) . ) 
Coi uña, 'J'J (L."15 t.\. 
E l soñor Morot v i s i tó ayer la escuadra-
lloy Irá al F e n o l para visitar el Arse 
ual 
Él lunes le pasara eu Mugardos, el mar 
tes por la tanio saltlia para Madrid, Adon-
de llegara el d í a l " do septiembre por la 
uuebo 
De S a d a vuio á la Coi una eo im vaporci 
Lo del diputado stüior Fernandez E a t o n e 
E e aeompaliaron uuinerosos amigos de este. 
Kn Sada lué ivcibido el señor Moret con 
c* íu'.tcs, globos y vivas entusiastas. 
E l \ aporcito dol señor F e r u á u d e á L a t o 
n o iba capriebosamentc encala nado. 
E l señor Moret se niega á bacer declara-
ciones pol í t icas . Cuando de nuevo las ba-
ga,, presmim ipio 110 lia do teuer nada eseo 
ci.d «pie anadir á sus couocidtsimas opinio-
nes sobio los mas importantes problemas 
pa( 1 los. —l 'amssc 
Fenol, ¿'i (ó / . ) . 
A las brea de la tai do l legó el señor Mo-
iet., a c o m p a ñ a d o do su s e ñ o r a y «le su bija. 
Le espoiaban en el ruuelfe el presidente 
y secretario del Coruilé liberal y grau u ú -
Uiem «io anilina. 
Tacúbióu le esperaba el diputado señor 
Vitlainll. 
E l señor Moret fué á visitar al c a p i t á n 
general señor Salgado, }(asando d e s p u é s á 
visitar el Arsenal . 
t 'artira Imy para la p r ó x i m a tinca E l B a -
ño, propiedad del s e ñ o r Quiroga Balleste-
ros. 
E l martes sa ldrá para Madrid.—Corres-
jwiisal . 
Incendio á bordo 
San Sebastián, M) (.1-40 m.i 
Ü a ocurrido un incendio á bordo del vn-
poí .S'xio Cámara, que so ejicoutraba eu el 
Uinelle cargando caí Inm. 
El fiiógo ba sido causado por la inflama-
ción de a ígónoa (jáaéa dril citado mineral. 
liiiin-dnitaiiiiMiie salii-ion algunas ñomb;ts 
para, el |U{{<tr del siniestro, lo^raaido sofocar 
el foej;o en el int.enot del barco. 
A 1J una y ciiarto do la ina<lrngada toda-
vía bay llamas e.n el vapor. - IV Blasco. 
El "Colón,"en Cádiz—Elecciones 
Cadic, 2*1 (M-.U» m.) 
A (a una de la tarde l le^ó do Cartagena 
el :icoi ¡i/.mío Colon, que viene á esperar á la 
escaiadra y á conqjlotar su anuamonto y 
giia rnieión. 
L a eiirrnda la presRnciA mucha gente 
desde, el muelle y I.is murallas. 
L a eler.eioii do senador en la. vacaote por 
fal ieíninionto del se.nor ( í c n o v e s . tranquilal 
Solí» bn-.liaba el caiKiidato conservador don 
Antonio Kuiz Ta.uio, diputado á Cortos, y 
netualmonte jefe, del partido cousei vador 
liad i ta no- —Zaldña. 
Contra el anarquismo 
l .a exynilsión de anar<iiiisl,as l iKíraamento 
dispuesta, por consi'.eueneia del crimen do 
lii ealic, rio lf)s Caminos de Uarcolona, lia 
demostrado al gobierno las d í t i cu l tades que 
ofrece el e x t r a ñ a m i e n t o del territorio espa-
ñol de dichos a ó á r q u i s t a s , que son recb.r/a-
dos, ó por lo menos, acogidos con m a r c a d í -
sima repn^'nancia, por la generalidad de los 
paiaes. 
Kesuelto el gobierno —á lo qno paroco— 
á emprender una. vigorosa camp iña contra 
el anarqunmo y muy especialmente contra 
los elementos terroris£aa de esa comunidad, 
e s t á practicando, s e g ú n nuestras noticias, 
gestiones encamina las á determinar sitio, 
nacional ó extranjero, á que puedan ser 
dest inados de manera expedita aquellos in-
dividuos que apareciendo afiliados al anar-
quismo, deban ser expulsados—por apl ica-
ción de la ley especial que en la materia r i -
ge—del territorio de la Fenínsn la . 
Aunque nada detiniflvo hay t o d a v í a , pa-
rece que median alburias negociaciones con 
el gobierno del C a n a d á , al parecer menos 
resistentes que los de otros paisos á recibir 
á. los anarquistas deportados; y por si di-
cbaa negociaciones no diesen el resultado 
que 86 persigue, liemos oido á persona de 
gran autoridad entre loa ministeriales, que 
se. le ha recomendado al general Frirno de 
Rivera, la, d e s i g n a c i ó n de una isla,, pertene-
ciente á cualquiera de los a r c h i p i é l a g o s es-
p a ñ o l e s del Facilieo, en que pnoda estable-
cerse, con las debidas condiciones de segu-
ridad, una colonia penitenciaria, exclusi-
vamente destinada á los anarquistas depor-
tados. 
Nuevos senadores 
E n las elecciones parciales verificadas 
ayer en Cádix y Uurgoa p a r a l a e l ecc ión de 
senadorea, resultaron elegidos, respectiva-
mente, los s e ñ o r e s Kuiü Ta^te y general 
Burgos. 
Opinión de "Le Temps" 
El periódico Le, Tentp.t, comentando Ia 
carta del general M a r t í n e z Campos, dic.e 
que dicho documento es un indicio seguro 
de desaliento, en el que fué anteriormente 
s o s t é n de partido conservador, y presagia 
la d e s o r g a n i z a c i ó n de toa conservadores, 
c ircunstancia que h a b r á de ser poderoso 
estimulo para que vuelvan al poder los l i-
berales. —Fabra. 
So baila enfermo de cuidado, á conse-
cuencia de una caula , el notable publicista 
y a c a d é m i c o do la Historia, nuestro queri-
do amigo don L u i s Vidart , á quien desea-
mos uu pronto rostablccimiecto. 
L a Gaceta do boy: 
Vrésidtncia. — RóaTes decreto^ resoluto-
rios de competencias. 
ffttramar. — Real orden prorrogando bas-
ta el :i] de marzo de 1898 el plazo para 
trasladar asientos antiguos á loa libros mo-
dernos de loa Registros do la Pioplodad de 
la is la do Cuba, 
S U S C R I P C I O N P O P U L A R 
COMITÉ PáTRIOTICO 
DEL 
BARRIO de SAN FRANCISCO 
P A R A L A REOA.UDA.ni0N D B P O N D O S 
CON D E S T I N O L L A MARINA. 
ÜB G U E R R A N A C I O N A L 
S E O K t í T A . R [ a . 33 
C o u focha 7 del actual y la de esta c o -
n iuü icac ión , han sido ingresadas en las C a -
jas del Banco Español de la I s la C u b a ; por 
cuenta de lo recaudado por este Conaitó 
Pa tr ió t i co , eu los meses do Julio y Agosto, 
las cantidades de 
$ l'J-OS eu oro metal. 
$ '12-50 en plata metal. 
$124-47 en plata billetea. 
Cantidades quo abren la cuenta de i n -
gresos dol 2o somestre del corriente a ñ o . 
Dios guarde á V. muchos años . Haba-
na 1G de Hoptieiubro de IS97. — E l Secreta-
rio; l \ Ablanedo. 
E L T I E M P O Í 4 
E l R. P. Gangoita, d i r ec to r del 
Obaervafor io del Keal Colegio de Be 
iéUf nos remi te para «n p u b l i c a c i ó n la 
s iguiente c o m n o i c a c i ó n y cablegramas; 
Habana, 20 de septiembre de 1897. 
8 a. 7 » . _ B , 7Gl,6!). V ien to SSE. 
bonancible. Cie lo en par le cub ie r to . 
6a)itiago de Guba,20y 8 ni, 
B, 29.06, Ca lma. Cielo despejado. 
Kamsden. 
S(. Thomat, 20, 8 m. 
B . 30.00. Vien to fí. Cielo en parte 
cubier to . 
Ramsden. 
Barbada, 20, 8 m 
B . 30.02. V i e n t o N E . Cielo despe-
j a d o . 
Ramsden 
C á r d e n a s , 19, 4 í 
B . 7G0.U) V-en to N E . flojo. Cielo 
poco c i n o s o al N , , t u rbonada a l 2"' y 
3er cuad i antes. 
L a v i n . 
Cien/ttegos, 19, 3 i 
B . 20 91 . V ien to W S W , Cielo eu 
p a i t e cub ie r to , velo c i r roso de l N , 
I dem 20, 8 TU. 
B . 29.90. Calma. Cielo despejado, 
P. Cruz. 
T l i i n r del Rio, 19, 4 / . 
R. 759.00. V ien to E . Cielo en par te 
cubier to , t u rbonada y t ruenos al E . 
Idem, 20, 8 ni , 
B . 7G000. V i e n t o S. Cielo en par te 
cubier to , c , c k . y k. al tos, nubes bajas 
de l S. 
Dtor , Oámi:< 
Tunas de Zaza, 19, 4 t, 
B . 29.92. V ien to S W . Cielo en parte 
cubier to , nubes bajas del N E . 
í d e m , 20, 8, m. 
B . 29.9G. Vien to N . Cie lo nebuloso, 
nubes bajas de l S W . 
P e r i ú . 
Matanzas, 19, 4 t. 
B . 7a9.00, V i e n t o N E . Cie lo cu 
bier to , Mar l lana . 
Idem 20, 8 m. 
B . 760,1 7. V i e n t o S W . Cielo despe 
j ado . 
Bukiqas. 
I>e nneslros corre^ponsafes especiales. 
(POR CORREO), 
Be San Aolonio de los Baños 
16 de septiembre. 
V i s i t a 
E l d í a 14 fnó honrado este pueblo 
cou la v i s i t a de los Excmos. Sres. Mar-
q a é s do Palmerola (Gobernador Re-
g iona l y P r o v i n c i a l ) general Losada y 
general Maro to . 
M u y satisfechos quedaron , á no d u -
dar lo , las referidas personalidades de 
su v i s i t a . E l s e ü o r M a r q u é s de Pal -
marola i n s p e c c i o n ó las ol ic inas n m n i -
cipales, sin haber puesto, que sopa-
mos, n inguna ob jec ión ni reparo, lo 
cuel no puede sorprender á cuantos 
conozcan, y son muchos, las b r i l l a n t í -
simas condiciones y cual idades que re-
sa l tan en nues t ro bien quer ido y a d -
mirado A l c a l d e el s e ñ o r D . Pascua! 
Lencina , que en rea l idad se desvi-
ve por la prosperidad de Sau A n t o -
nio. 
E l A l c a l d e 
En el corto t iempo que se hal la a l 
frente del A y u n t a m i e n t o ha l levado á 
cabo la c o n s t r u c c i ó n de un lazareto mo-
d e r n í s i m o , capaz para mi l enfermos, edi 
tício que por su h i g i é n i c a s i t u a c i ó n con-
t r i b u y ó con eficacia á la e x t i n c i ó n de 
l a epidemia var io losa y que represen-
t a un va lor de S4,000; la c o u s t r u c c i ó n , 
a d e m á s , de un g ran b a r r a c ó n y cuar-
t e l p a r a l a g u e r r i l l a local de 100 ca -
ballos; de o t ro mayor que el de la gue 
r r i l l a , que se des t ina al e s c u a d r ó n de 
V o l u n t a r i o s "Dragones de San A n t o -
n i o " . R e p a r ó una parte de la casa A -
y u n t a m i e n t o y ha l levado á t é r m i n o , 
con a d m i r a c i ó n de todos, impor t an t e s 
obras de calles. 
Se ha cedido desde el comienzo de 
la guer ra e l edificio que ocupaba el 
H o s p i t a l C i v i l , teniendo que tomar el 
A l c a l d e casa para los en tormos y de-
ja r aquel pa ra los del E j é r c i t o , A s í 
mismo los edificios donde estaban las 
escuelas de varones, de en t rada é in-
completa , se han « e d i d o para f a c t o r í a , 
teniendo el A y u n t a m i e n t o que pagar 
loa alqui leres de las mismas casas to-
madas por aquellos dos servicios mu-
nicipales. 
Si se tiene en cuenta que fal ta l a re-
c a u d a c i ó n r ú s t i c a por r a z ó n de las 
anormales circunstancias que atrave-
samos, tan to m á s se ponen de rel ieve 
las cnal idades que d i s t inguen , como 
representante del pueblo in te l igente , 
so l í c i to y honrado, al A l c a l d e de San 
A n t o n i o de los b a ñ o s , D . Pascual Len-
cina. 
E l Corresponsal. 
D E M A N A G U A 
Septiembre, 17, 
O p e r a c i o n e s 
L a columna del P rov i s iona l de Ca-
narias , al mando de su ac t ivo Coman-
dante D . E m i l i o C h a b r á n , en el d ia 
hoy, reconociendo los montes de 
esta j u r i s d i c c i ó n , al l legar á l a loma 
G ó m e z , e n c o n t r ó las avanzadas ene-
migas, á las que r e c o g i ó un muer-
con t inuando la p e r s e c u c i ó n has-
loma de Ramos, desde la que 
g rupo como de ve in te hac ia fnego 
sobre la co lumna , siendo desalojado 
por la c o m p a ñ í a de v a n g u a r d i a y per 
seguido hasta la l oma de Acosta , don-
de fraccionado h u y ó en d i a t i n t a s d i -
recciones, 
to , 
t a l a 
u n 
E n el reconocimiento prac t icado por 
la loma do Ramos, se encontraron va-
nas sepul tu ras abiertas t a n á la su-
perficie, que era imposib le permane-
cer a l l í por la fetidez que exha laban 
los c a d á v e r e s . Estos fueron par te de 
las bajas que t u v i é r o n l o s insurrectos 
el 10 del ern-iente en el encuentro con 
Canarias y San Q u i n t í n . 
E l enemigo, a d e m á s del muer to que 
se c o g i ó , debe l levar otras bajas, por 
la p r o x i m i d a d á que estaba del fuego 
certero de nues t ra i n f a n t e r í a . L a co-
lumna t u v o que l amantar la her ida 
del p r á c t i c o de la columna. 
P r e s e n t a d o s 
Como consecuencia de la ac t iva per-
s e c u c i ó n que hace Canar ias por estas 
lomas, d i a t ras d ia , sin dejar un mo-
mento de reposo al enemigo, se han 
presentado dos i n d i v i d u o s (uno arma-
do), los cuales han sido puestos en l i -
ber tad con arreglo al bando del Ge-
nera l . 
E l Corresponsal. 
18 de septiembre. 
I m p o r t a n t e s e r v i c i o . 
Par te de la fuerza que manda el 
Coronel don Federico de la A l d e a y 
G i l , compnesta de cuarenta hombres 
de la g u e r r i l l a de Macagua, t r e i n t a del 
b a t a l l ó n de N a v a r r a a l mando del C o -
mandante don Francisco A l v a r e z y 
el E s c u a d r ó n de la G u a r d i a C i v i l , que 
forma la escolta del p r imero , reco-
r r i e ron los montes de Santa R i t a y 
Cantarrauas , encontrando eu el ú l t i m o 
punto una p a r t i d a á l a que hizo var ios 
muertos, entre ellos el pardo A n a c l e t o 
M e n é u d e z y e l l l amado c a p i t á n Eudosio 
de Armas , segundo de la pa r t ida , cuyo 
c a d á v e r fué t r a í d o ó ident i f icado. 
Se ocuparon dos tercerolas Reming-
ton, cua ren t i cua t ro c á p s u l a s , t res es-
t re l las de p la ta de cinco pumas , y do-
cumentos de i n t e r é s . 
Nues t r a fuerza, á pesar de ser t i ro -
teada á boca de j a r r o , só lo tuvo herido 
leve en un brazo al va l i en te sargento 
del e s c u a d r ó n de Macagua P l á c i d o 
Izquierdo , que, como siempre, iba eu 
la vanguard ia . 
Se hacen mnclios elogios del b ravo 
Comandante A l v a r e z que, met ido eu 
el agua hasta la c i n t u r a , p e r s i g u i ó te-
nazmente a los fug i t ivos . 
E l Coronel A l d e a , incansable, prou 
to d a r á cuenta de los escasos rebeldes 
que merodean por estos conlornos. 
Hn detal le , [Tua bala enemiga an 
duvo tan cerca a' s e ñ o r A l d e a , á cuyo 
lado estaba el c a p i t á n de la G u a r d i a 
C i v i l don A n g o l G o n z á l e z , que le rozó 
la ropa por debajo del brazo. 
U ! Corresponsal 
OE S l i í f l OOiílGO 
Septiembre l & d e 1897, 
E l g e n e r a l P r a t s 
Hace dos d í a s que el general don 
L u i s Pra ts , Comandante General de 
la D i v i s i ó n de las V i l l a s , a c o m p a ñ a d o 
de sus ayudantes se encuent ra acam 
pado en el cen t ra l San Jo^c'(Mauacas) 
donde hizo su p r e s e n t a c i ó n el t i t u l a d o 
coronel insur rec to Gus tavo Zayas con 
el resto de su pa r t ida . 
S e g ú n rumores que l legaron del ba -
r r i o de Manacas, se esperan m á s pre 
seutaciones. 
EC Corresponsal. 
D e l a d n i g a . 
Septiembre, 18. 
Las operaciones verificadas por el 
s e ñ o r Coronel A g u i l e r a cou las fuer-
zas a sus ó r d e n e s , en el «lia de ayer , 
han dado u n b r i l l a n t e resul tado en 
beneficio de la pa t r i a , puesto que se 
le han hecbo al enemigo ocho muer tos 
recogidos, de los cuales se han t r a í d o 
para su i d e n t i f i c a c i ó n cuat ro á este 
pueblo, y los o t ros se dejaron por es-
tar identif icados. 
A d e m á s , se han presentado once in-
d iv iduos , entre ellos un t i t u l a d o co-
mandante D í a z , de la pa r t i da de C á r -
denas, todos ellos con armas, munic io-
nes y caballos. 
Nada m á s halagador para un jefe 
como el s e ñ o r A g u i l e r a , que tantos 
t r iunfos alcanza todos los d í a s al fren-
te de sus val ientes soldados 
Nues t ra enhorabuena. 
fiJI C o r r e s p o n s a l 
Septiembre 19 de 1987. 
• P r e s e n t a d o . 
Se ha presentado sin armas en ta 
t a rde de ayer el blanco A g u s t í n M o -
lina. Delgado. H a sido puesto inmedia -
tamente en l i b e r t a d . 
O p e r a c i o n e s . 
A las tres y media e n t r ó la g u e r r i l l a 
local que, en dos d í a s que ha estado 
de operaciones act ivas , no ha encontra-
do n i ras t ro s iqu ie ra dol enemigo. 
Es ta m a ñ a n a ha vuel to á sa l i r r a -
cionada y al propio t iempo que pro-
t e j e r á la recogida de v iandas á los pa-
cíf icos (quienes v o l v e r á n con una sec-
c i ó n del p rov i s iona l de Baleares) que 
con ella iba t a m b i é n , s e g u i r á reco-
r r iendo los campos y reconociendo t i n -
cas. 
Septiembre, 20. 
P r e s e n t a d o . 
H a verif icado su p r e s e n t a c i ó n al se-
ñ o r Comandante M i l i t a r de esta plaza 
en e l d í a de ayer, el moreno M i g u e l 
H e r n á n d e z D í a z , na tu ra l de este pue-
blo y que h a b í a pertenecido á la pa r t i -
da del cabeci l la N ú ñ e z . V i n o s in ar-
mas. F u é puesto inmedia tamente en 
l ibe r t ad . 
L l e g a l a g u e r r i l l a . 
E n la misma ta rde de ayer r e g r e s ó 
á é s t a l a g u e r r i l l a local montada que 
manda el aguer r ido c a p i t á n de e j é r c i t o 
don A l b e r t o J i m é n e z . 
E n sus c o r r e r í a s y reconocimientos 
por diversas fincas no b a i l ó v e r t i g i o 
del enemigo. 
L a u d a b l e c o s t u m b r e 
L o es en verdad la que viene cons-
tantemente s igu iendo don Gabr i e l J . 
Mancebo, profesor super ior por l a Es-
cuela N o r m a l , d i r ec to r de la Escuela 
mun ic ipa l del ba r r i o Nor t e de esto 
pueblo, l l evando á o í r misa todos los 
domingos á los a lumnos de su colegio. 
Como no se encuentra l a iglesia en las 
condiciones requeridas para los ejerci-
cios del cu l to , el s e ñ o r enra p á r r o c o 
celebra el i nc ruen to sacr i f ic io todos 
•os domingos y fiestas, en un o r a t o r i o 
establecido en su propia casa, y a l l í 
acude el s e ñ o r Mancebo, rodeado de 
sus d i s c í p u l o s que t an to le aprec ian . 
C o n t i n ú e siempre a s í , que en las m á -
x imas de la r e l i g i ó n e s t á la fuente de 
la v ida . 
P e ñ a flor. 
Ultima hora, 
TELEGRAMAS DE HOY, 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, septiembre 21 . 
T E R R E M O T O 
Ha ocurrido un fuerto terremoto en 
Lima. Algunas casas fueron derribadas, 
7 muchas han sufrido más ó menos dete-
rioros á causa del sacudimiento; pero 
aunque son varias las personas lastima-
das, no ha habido muertos ni heridos de 
gravedad que hasta ahora se sepa. 
E L D O C T O R M U Ñ O Z 
La manía del doctor Muñoz, del vapor 
S a n t o D o m i n g o , le induce á creer 
que debe atormentar su cuerpo para ha-
cer penitencia por sus pecados. 
S O S P E C H A 
En Méjico se sospecha que los autores 
del linchamiento de Arroyo, han sido 
individuos de la policía. 
M A N I O B R A S 
El Emperador de Alemania ha ido á 
Buda-Pest á presenciar las maniobras 
del ejército austro-húngaro. 
C O N A T O D E R E J I C I D I O 
Circula la noticia de que al salir el 
emperador de Alemania, acompañado del 
de Austria, de la estación de Buda-Pesth 
para ir á presenciar las maniobras del 
ejército austro-húngaro, se oyó una fuer-
te detonación y se vio levantarse el humo 
7 el polvo cerca de ambos soberanos. 
Se han hecho arrestos, pero la policía 
se muestra may silenciosa sobre dicho 
particular, 
ÍOÍICIÍSOE m r a m í ) 
O F I C I A L E S . 
ago 
L a columna de Santa A n a , operan" 
do por el A l t o Manue l , D o l o r i t a y o" 
tros puntos, s o r p r e n d i ó y d e s t r u y ó un 
campamento rebelde, causando 3 muer-
tos. 
Por nuestra pa r t e resu l ta ron ber i -
dos el c a p i t á n D . A n t o n i o Or t ega y 3 
i n d i v i d u o s de t ropa . 
E l b a t a l l ó n de Sao Fe rnando en Bo-
ca Baja (Manzan i l l o ) b a t i ó un g rupo 
enemigo, c a n s á n d o l e baji ís y destru-
yendo nn campamento. 
L a columna t u v o 3 heridos. 
P E L A S V I L L A S 
El e s c u a d r ó n de Santo D o m i n g o 
s o r p r e n d i ó un campamento rebelde en 
los montes de V i l l a n u e v a , recogiendo 
u u muer to y a p o d e r á n d o s e de una ter-
cerola, uu machete y dos monturas . 
L a g u e r r i l l a del b a t a l l ó n de Soria y 
la local de San J u a n de los L le ra s ba-
t ie ron un p e q u e ñ o g ru j ió en la R a m o -
na, causando tres muertos. 
E l e s c u a d r ó n de P a v í a y la gner r i 
Ha de Santa C la ra hicieron t res muer-
tos en el ingenio Viejo y R í o S a g ú a, y 
el 10 en A i b a u n a ocuparon dos caba-
llos con uionturas . 
D E M A T A N Z A S . 
Fuerzas «le Nava r ra , en reconoci-
mientos por sn zona, h ic ie ron dos 
muertos al enemigo en M a r t i n a , y se 
apoderaron de cua t ro fusiles y dos ca-
ballos. 
La columna t u v o nn ¡ je r ido . 
Fuerzas locales de Matanzas , em-
boscadas en el ex t e r io r de la zona de 
c u l t i v o , h ic ieron uu muer to y se apo-
deraron de uu cabal lo , una tercerola y 
raunicioues. 
Fuerzas de M a r í a C r i s t i na , recono-
ciendo Juan P n i g y M a r g a r i t a , hicie-
ron cinco muer tos, 
D E L A H A B A N A 
Fuerzas locales de Palos sorpren-
d ie ron uu campamento, causando dos 
muertos , uno de ellos el t i t u l a d o te-
n iente Fel ic iano G a r c í a D í a z , y se apo-
deraron de uua tercerola, un r e v ó l v e r , 
dos machetes y tres caballos. 
E l comandante de armas de ^ega, 
con 40 hombres de Almansa , operando 
por Tumba , San J o s é y o t ros puntos, 
hizo a l enemigo dos muertos, nno de 
ellos el t i t u l a d o c a p i t á n Va le r i ano Lle-
reua. 
DE PINAR DEL RIO. 
E l b a t a l l ó n de l In fan te , en recono-
cimientos por Sabana la M a r , hizo 
muerto al enemigo, r e c o i í e u d o uu fu-
s i l , ana tercerola,. 2 machetea, un mu-
lo y 2 yeguas. 
Fuerzas de San Q u i n t í n , en recono-
cimientos por L a G u a b i n a y Guana -
vieja, causaron bajas á uu g r u p o ene-
migo, teniendo por su parte heridos al 
teniente D. J o s é Or tega y á un solda-
do 
Presentados. 
En las V i l l a s , oO, cinco armados; en 
Matanzas , S, tres con armas; en la 
Habana, 10, entre ellos el t i t u l a d o ca-
p i t á n Jus to O.eda, y en P i n a r del 
Rio , S, uno a rmado; cabeci l la Blas 
a l d é s . 
E N L A C A R C E L 
D u r a n t e el d i a de ayer ingresaron, 
Ba ldomero Espinosa Serrano, á dispo-
s i c i ó n del Gobie rno Regional , por es-
tafa y sustracciones á la Hac ienda ; 
G a b r i e l D í a z Ponce, L u i s G o n z á l e z 
Laca le r i a , por mala conducta ; Vale-
r iano P é r e z R o d r í g u e z y el morono 
A m b r o s i o M i r a b a l , por hu r to ; D . J o s é 
H e r m i d a L ó p e z , por rap to ; el moreno 
Ignac io Pala R o d r í g u e z , por lesiones; 
M r , I . W . Mauro , por iusubordina 
c ión y D . Eva r i s t o F e r n á n d e z R o d r í -
guez, s in e s p r e s i ó n de causa. 
TRASLADO 
A l presidio fueron trasladados los 
penados Manue l Ca lva r G o n z á l e z y 
pardos T o m á s L ó p e z Pa lomino y Eu -
logio G o n z á l e z ; á la j e f a t u r a de pala-
cio D . J o s é L ó p e z G ó m e z ; y á N u e v i -
tas D . D o m i n g o P é r e z , D . J o s é Ro-
d r í g u e z H e r n á n d e z , D , A n t o n i o So-
moza M a r í n y D . T o r c u a t o Miyares 
M a r t i n e z . 
EN LIBERTAD 
Queda ron D . J u a n M a r t í n e z R o d r í -
guez y D . R a m ó n S i l v a Mon te de Oca 
L O H J á D E V I V E R E 1 
V E N T A S E F E C T U A D A S 
Almacén: 
I IOV 
30 3. p i m e n t ó n , n $9 qq. 
50 c. queso P a r a g r á s , á $:lb qq. 
31 c. que-o P a t a g r á s . á $J54 qq 
66 0. huevos marca C , á, $8 c. 
7U0 bles, aceitunas, á 3 i rs. uuo. 
50 c, bacalao, á $10 c. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
C A M B I O S 
Centenes A fi.ílO plata. 
En cantidades á ( i .05 plata, 
Luises á Ó.'J.S piata. 
En cant idades á ó .•',2 plata. 
Plata 70J;i8O valor 
Ca lde r i l l a 6 8 " á 70 valor 
Crónica general. 
H a regresado á esta c i u d a d , proce-
dente de Remedios, el apreciable co-
merciante Sr. D . Rafael Benit»-z, socio 
de la casa impor t ado ra de esta plaza, 
Alonso , Jann ia y Ca 
Sea bienvenido, 
. & bordo del vapor e s p a ñ o l San Agus-
Un, s a l i ó ayer tarde fiara N u e v a Y o r k , 
el popular empresario de circos, don 
Sant iago Pnbil lones. Le deseamos una 
venturosa t r a v e s í a 
D o ñ a Franc i sca R i o b ó , vecina de 
Eg ido , 33, nos ruega manifestemos, co 
mo a c l a r a c i ó n á la no t i c i a pub l icada 
ayer en la s e c c i ó n de po l i c í a , qno no 
es exacto haya robado pieza a lguna 
de ropa á A m p a r o Veloso, la cual qui-
so vengarse con tan ex t ravagan te acu-
s a c i ó n de haber la echado de su casa. 
Las piezas de ropa denunciadas son 
de la p rop iedad de la s e ñ o r a R i o b ó , 
como se propone demostrar ante el 
inzgado. deduciendo coLsiguientemeu-
te l a opor tuna querel la por falsa de-
unneia. 
Sscciíi ii iijifis m m í 
BAZAR 
u, muí 
eslre Obispo f Otapía 
I'or Jos lí'tiroo? vapore? Üe 
patios (I*» BTortrpa acal>3 tle re-
cibir esta raía un franilioso 
nuriiilo ilfi noveib>eii j tle 
ropa becha para rabalteron j 
«liños. Se querrían á cnalq'iier 
precia loda» 1*» esislcnciaí. 
Kl público debe aprovechar 
•as rfptaját i]ne ofrece esta 
>erilailera renUzacióo. Espe-
•MaliJa.i eo trajes lie alpaca 
par^ oi£at úlliroo tigurin. 
1S.'7 P ali '.a- 1 
Sgcretarlaíe IOSGMÍOS déla M m 
L A M P A R I L L A N. 2 
( L O N J A D S V I V E R E S ) 
H o r a s de d e s p a c h o : d© 7 A l o dfc 
l a x a a á a i i a y de 1 2 á 4 de l a t a r d a ? 
T E L E F O N O S. 
L^íre,0Dlac,ecni2r*dridpD- Amoa,0 9on«"«« 
Plant Sfeam Shlp U n e 
A N e w T o r k e n 7 0 h o r a » 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTB Y O L I V E T T B 
üno de cito» TaporM saldrá de este paerto todos I o 
miércoles y sábados, á la aaa de U lardo, con escala 
OE Cayo Hueso y Tampa, dande se toman los trenes 
lle^anuo los pasajeros á Nueva York siu iambio al-
guno pasando por JacksoDville, Savana:*. Cüarles-
ton, liichmoad Washington. Filadelfia y Baltimore 
Se renden billetes para Nueva Orlesns, St. Louii" 
Chicago y todsa las principales ciudades de ¡os Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con laa 
mejoree líneas de vaporee que salen da Nueva York 
Billetes do ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días do salida do vapor no »e despachan pMa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para cooveniencia de los pasaleroa al 
despacho do tetras sobro todos los puntos de los Ko-
aítos ümdos estará abierto casta última hora. 
G- LawtoB Cbilds y Coiap., 8. ei C 
M«reut(*oy«ss Sisa. « J t o a . 
mm m LETRAS. 
L . S A E N Z Y Comp. 
O F I C I O S 1 9 
G - i r a n l e t r a s s o b r e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y j í u e b l o s d e 
E S P A Ñ A . C A N A R I A S . 
E A L . E A K E S y P U E R T O R I C O 
C MX2 312-2.̂  Ag 
m i D i k x . Q - o Sr C O M P . 
C U B A 7 5 Y 7 8 . 
Haceti pago« fior ei cable, «irau letras a corta j 
larga vista y dau cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleles, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barct lona y demás capitales y ciuda-
des imporUntes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos' de España y su» 
orovincias 
C 894 -m-1 JJ 
, C O M P . 
VA KOS D E L E T R A S 
O Ü B A N Ü M . 48 
B J S í T R E O B I S P O V O E R A P I A 
B A N Q Ü E K O t í 
2. OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEi\ F A t í ü S POR EL CABLE 
a c i l i c a a c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a a 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro NEW Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
JUAN D E PÜKRTO RICO, L O N D R E S , P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUKGO, 
B R E m E N , B E R L I N , VI EN A A M S T E R U A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, G E -
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las capitaiei 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S í 
Además, compran y venden en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de los E S T A D O S UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores público». 
1159 78 16 Ag 
8, 0'REÍLLY, 8, 
E S Q U I N A A M B E O A D B R E S 
H a c e n p a g o s p e r e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Torta, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambnr-
eo. París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lili». 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto .Rio», 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre toda» las capitales y pueblos; sobre Palms 
de Mallorca, Ibiia. Mabon y Saeta Crui d» Tofl#^ 
rife. 
¥ E N E S T A I S L A 
sobre Matamas. Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfnego», 
Sancti-Spirltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio. Gibara, Puerto Príncipe,, 
Nnevita»-
n «o? 6ra--) Jl 
1 0 8 . A G Ü I A R » I O S 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s ¿ 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz. M¿ii» 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Nápole», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
¿Jainl Quinün, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesiaa, etc., así como sobrs 
todas las capitales y poblaciones de 
S s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
0 1101 lótt l AÍ 
E l gas aplicado á las cocinas es más barato que cual-
quier otro combustible. 
E l mayor consumo de uua gran hornilla, doble, 3i cen-
tavos por bora, o sea menos de medio metro cúbico. 
ECONOiZü MAS OG150 POB10  DE COMBÜÍITIBLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son 
discutibles. 
N o o f r e c e n p e l i g r o . 
N o d a n h u m o n i c e n i z a s , 
N i d a n m a l o lor , 
y su manejo está al alcance ds cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
m u m m m m m i o[ m m m i AOIOMATO 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qui 
no baja del 25 por 100. 
ÜOMPáÑIA HISFANO-AHERICiM DEL M 
PRINCIPE ALFONSO NÜM. 1. HABANA. 
c U7« n-¿¿ •« 
4 D I A R I O DE L A M A R I N A - ^ r" 11 1 <"> m7 
L E C C I O N P R O V E C H O S A 
E n r i q u e Hareoel y su esposa M a r í a 
eBtíiU sentados a la mesa, ea el come-
dor de sn casa, en c o n í p a ñ ú t de sus 
dos üijot*, Juao i to , i le ocho auos de 
f i l a d , y Luida, de seis 
Los dos esposos nao tenido uoa dis 
p u t a d u r a u t e el a l iuuer /o . 
tíuspeudidas las host i lulades mieu-
t ras el cnaúo l e v a ü t a ü a los mauteles, 
r e a u u i t a i o ü s e apeaaet se IHU*O r e t n ado 
el testigo, aote el onal guardaba si leu 
ció , 
— ¿ C o n que es cosa resuelta?—dijo 
J í n r i q u e en tono brusco, 
—Si—couresto M a n a , completauieo 
te resuelta. 
— S e g ú u eso, vas esta noche al baile. 
— ¡ V a y a si i ré ! ¡Sou l a u pocas mis 
diversioues! 
—¿Y si yo te p roh ib ie ra que fueses? 
—Te d i n a que eres un t i r ano y que 
estoy harta de la v ida que me estas 
dando. 
— Yo t a m b i é n lo e s t ó y ; pero por for 
t o n a tengo á mano el remedio, 
— ¡ Y a te e n t i e n d o ! . . . \ tienes r a z ó n , 
po ique no podemos v i v i r jun tos , 
— Veo que tampoco has dejado de 
pensar en el d ivorc io . Pues bien; d i -
v o r c i é m o n o s en seguida, si te parece 
— S í , s e ñ o r ; d i v o r c i é m o n o s . V a l e 
m á s que acabemos de una vez;, 
— A h o r a mismo voy a casa de mi 
abogado, 
E n r i q u e y M a r i a se l evan tan de 
p ron to . 
— Y yo á casa del m í o — c o n t e s t a la 
mujer. 
Los dos salen de l comedor, uno por 
l a derecha y o t r o por la izquierda , ha-
ciendo c r u g i r las puertas. 
J u a u i t o y L u i s a se han quedado so-
los. L a v io lenc ia de la escena que aca-
ban de presenciar los ha puesto de 
m u y mal humor . G u a r d a n sdencio du-
ran te a lgunos instantes, y al t in J u a 
n i t o se decide á hablar , pero en voz 
baja. 
— ¿ H a s v i s to , Lu i sa , q u é iucomoda-
do e s t á p a p á ? 
— ¡ Y a lo creo! M a m á t a m b i é n e s t á 
fuera de s í . 
— Y lo peor es que se han o l v i d a d o 
de nosotros y no nos h a n dado pos-
tres. 
—Yro no me he a t r ev ido á pedi r los , 
por miedo á un c o s c o r r ó n . 
— L o mejor s e r á que nos pongamos 
á j u g a r . 
—Bueno; pero ¿á q u é ! 
—Haremos un carruaje con dos si-
l las y te l l e v a r é á dar u n paseo. T ú 
s e r á s la princesa y yo el cochero. 
— N o , J u a u i t o , eso no me d i v i e r t e . 
T ú s e r á s mi mar ido y yo t u mujer. 
— Ya hemos j u g a d o á eso esta ma-
ñ a n a . Pensemos o t r a cosa. 
— ¿ Q u e ? 
— t í e me ocur re una idea. 
— ^ A l g ú n j uego nuevot 
—¡Sí, el j u e g o del d ivo rc io , como pa 
p á y m a m á . 
—¿Y q u é hay que hacer? 
—Armaremos una d i spu ta y nos i n -
sul taremos. 
—Bueno; pero no va le pegar. 
—Eso no; p a p á y m a m á no se han 
pegado nunca. 
Loa dos n i ñ o s se s ientan á l a mesa 
en ios mismos si t ios que h a b í a n ocu-
pado E n r i q u e y M a r í a . 
—¿Con que e s t á s dec id ida á i r á ese 
baile?—dice J u a u i t o con aceuto de iu -
d i g n a c i ó n . 
— S í , s e ñ o r . Quiero ba i l a r mucho 
esta noche. 
—Pues yo soy el amo y te prohibo 
que vayas a l bai le . 
—¡tóres un t í r a u o ! 
—¡Y t ú una loca! ¡No puedo m á s ! 
¡ P e r o por f o r t u n a dispongo de un me-
d io para que todo esto concluya! Nos 
d ivorc iaremos inmedia tamente . 
Luisa , b a j á n d o s e de su s i l l a . 
— A h o r a mismo voy a casa de mi 
abobado. 
— Y y yo á casa del mío . 
— ¿ S e ha conclu ido y a el juego? 
— N o ; ahora viene lo mas d i v e r t i d o . 
H a y que hacer lo que se hace cuando 
' i n m a t r i m o n i o se d ivorc ia . 
— ¿ Y q u é es eso! 
—Es precise p a r t i r por i g u a l todo 
lo que tenemos. 
— ¿ M e d a r á s t u peonza? 
— S í , y yo me q u e d a r é con t u aba 
nico. 
— T u t ra je de soldado s e r á para m í . 
M e v e s t i r é de can t ine ra . 
—Te a d v i e r t o que yo me l l e v a r é t u 
m u ñ e c a . 
— ¡ E s o no! 
— Ya que nos d ivorc iamos es t a n 
t u y a como m í a . 
—Pues y o uo te doy mi m u ñ e c a . 
— Pero ¿po r q u é ? 
—Porque es m i hi ja y yo soy su ma 
dre. 
— Yo s a b r é defenderla mejor que t ú , 
porque soy su padre. Y a v is te que el 
o t ro d í a cuando el per ro quiso mor-
de r l a . . . 
— S i ; y a s é que la salvaste y que te 
debe la v i d a . Pero y o la v i s to por l a 
m a ñ a n a y l a acuesto por la noche. L a 
pobrec i l l a no d o r m i r í a sí no la t uv i e r a 
siempre á m i lado. 
— Y e , en cambio, g a n a r é dinero p a r a 
comprar le muchos trajes. 
— ¡Soy su madre! 
—No impor t a . Y a que nos d i v o r c i a -
mOf. hay que p a r t i r l o todo. 
L u i s i t a cor re en busca de su m u ñ e -
ca; y e s t r e c h á n d o l a con t r a su pecho 
evclama: 
—No, Juan i to , no te l a l l e v a r á s , 
—¿No? Pues me apoderare de e l la á 
l a tuerza, 
—No, u o . , . . no la suelto aunque me 
pegues, 
Joan i t o se d i r i g e hacia su hermana 
y t r a t a de a r r aba ta r l e á toda costa la 
m u ñ e c a ; pero Luise so resiste y se pone 
á g r i t a r como una desesperada. 
Dos puer tas se abren aquel momen 
t o y se presentan eu el comedor E n r í 
que y M a r í a . 
— ¿ Q u é es eso, hijos m í o s ? — p r e g u n t a 
m a d r e , — ¿ O s h a b é i s h e c h o d a ü o ? 
— ¿ P o r q u é l loras, Luisa?—pregunta 
á HU vez E n r i q u e . 
Y la n i ñ a contesta con l a voz en t r e 
cort ada por los sollozos; 
— . L i a n i t o q u e r í a quedarse con m i é¡ 8 ñ era, 
- E s t a b a en mi derecho—replica el 
nmchacho,—N<fc h a b í a m o s d ivo rc i ado 
y era preciso hacer las part ic iones 
¿No es ve rdad , p a p á , que cuando uno 
ge d i v o r c i a se repar te todo ent re ma 
r i d o y mujer? 
—Pero no las m u ñ e c a s — r e s p o n d e 
l a n i ñ a — p o r q u e las m u ñ e c a s son de la 
^/nauie. 
— T a m b i á o son del padre, y cuando 
hay dos mnijecos. el padre coge uno y 
"í madre otro , 
Luisa , l lo rando á l á g r i m a v iva ; 
— ¡Yo no qniero d i v o r c i a r m e ! ¡ B a s t a 
ya de d i v o r c i o y j n g ü e m o s á o t r a 
cosa ¡Eso peí j iul . 'ca demasiado a las 
m u ñ e c a s ' 
E n r i q u e y M a r í a se bau mi rado y se 
han comprendido. 
El padre estrecha con t r a su pecho á 
los dos n i ñ o s , y la madre se i n c l i n a ha-
cia ellos y los cobre de beses. 
M a n a estrecha luego la mano que 
e t iende sn esposo, a qmeo dice al o ído : 
No me gus ta tampoco el ¡ n e g ó del 
d ivorc io 
Enr ique, ind icando con !a mi rada a 
Lms . i y a Juau i to : 
— Soy del mismo parecer. , £ ! d i 
vorcio p e r j u d i c a r í a demasiada á los 
manceos! 
A L B E R T O L A D V O C A T . 
C R O N I C A D E P O L I C I A . 
TENTATIVA DE HUKTO 
Ayer noche SP presenró eu la celaduría 
del barrio ú¿ Oolóu «Ion Ranv'm Ro.li icut»?, 
Í\P\ comorci.t y vecino la calle del Aguila 
lá7, m:i(jiie!«rando «pie momeiuo!» antea, ha-
liándose en nn cale rpie exiíce Trente a su 
o.-naiilecímiento de saocrena y caouíer ia en 
l.i máDááñá de Gómez, obaervó que su de-
péndrente doq José á. SuAre/, salió del inte-
rior con un Inílto el quo traró de e n t r e g a r á 
un lodfvUlnO deíeonociJo que estaba allí, y 
que ésto dejó abandonado al presentarse ó). 
Pedida explicación al ilependieute, ósto no 
quiso dársela por lo que desenvolvió el bul-
to, viendo que era un tlus de casimir cu cor-
to que trataban de robarle. K.vlnguei des-
pidió á su dependiente, pero este solvió 
más tarde con otro sujeto iosuUáoJole y a-
niena/amlole. por locpie se determiao á dar 
conocimiento de lo sucedido á la policía. £ ' 
acusado uo lia sido habido. 
CAPTURA DE DESERTORES 
El celador del barrio de la Asunción, en 
Guanabacoa, presto ayer un bueu ser.vícÜo 
jogranáo la captura de tres individuos blan-
cos, qne resultaron ser desertores de la 
compañía de voluntarios movilizados de 
Santa María del Rosario. Los detenidos que 
lijeroo llamarse Cristóbal Viera, Manuel 
Ravolo y Porfirio Hernández, fueron pues-
tos á disposición del comaudaoie militar 
do Guanabacoa, 
EN SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Fué detenido un individuo blanco por ha-
ber amenazado de muerte con un cuchillo 
de punta á su herma na política, doña So-
corro Rodríguez, y adornas por haber íaka-
do y hecho agresión! al guardia, municipal 
quo lo detuvo. 
AMENAZAS Y AGRESION 
Una pareja de Orden Público presentó 
ayer tarde, en la celaduría, del barrio de 
Tacón, después de haber sido asistido en la 
casa de soerros respectiva, de una herida 
levo en la región occipito-lVonial, á D. Ra-
fael García López, detenido trenre á la i¿ 
brica de tabacos del Sr Ranee», calle de la 
Industria, por lia Oer tratado de benr con 
un cuchillo de punta á Ü José Gutiérrez, 
y amenazado de inuerre con un revólver al 
encargado de la fabrica, D. Francisco He-
rrero. 
El detenido se hallaba en estado de euo-
briaguoz, y dijo que la herida que presen 
taba se la causaron varios iudivlduos 
ATROPELLO 
A l estar efectuando la descarga de varias 
sacos de barina de unos carretones que es-
taban frenCa i la panader ía " L a Estrella," 
calle de .San Miguel, número 117. arreó su 
vehiculo en los raouieuto? que pasaba por 
la acera D, Francisco Alonso, ipiien fue co-
gido entre la pared y el carretón, sufriendo 
varias lesiones de proDostico leve. El lesio-
nado considera casual el hecho, por lo que 
el celador de! barrio de Dragones se con-
cretó á dar conocimiento de lo ocurrido al 
juzgado municipal, 
POR ORDEN JUDICIAL. 
Fué detenido ayer, en el barrio de Dra-
gones. (Ton Francisco Anatitorte, vecino de 
la calle de, la Concordia ló . por reclamarlo 
el Juez de Instrucción do la Catedral, en 
causa que. so !o sigue por estafa. El deteni-
do ingresó en el vivac para ser conducido 
boy auto la autoridad reclaman te, 
U N HERIDO, 
Eo la casa de socorro do la primera de-
maicación fué curado el moreno Teodoro 
Cuesta, de una herida contusa en la región 
frontal, la cual dice lo fue causada por otro 
sujeto do su clase, cuyo nombre ignora, con 
una piedra que le arrojó, á causa de un 
disgusto que tuvieron eu la caüe del Prado. 
REYERTAS. 
A l medio dia de ayer tuvieron nna re-
yerta, en ol mercado de Tacón, don Ma-
uuol López, vecino do dicho mercado, y la 
morena Mercedes Acevedo, resultando am-
bos lesionados. Una pareja de Orden Tú-
blico los detuvo y los presentó en la cela-
duría del barrio y do allí fueron condu-
cidos al Juzgado municipal 
También en la calle de Amistad, entre 
las de San Rafael y San José, tuvieron otra 
reyerta don Manuel Santaua y el Moreno 
Francisco Murdo, los que fueron deteni-
dos. 
UNA MUJER LESIONADA 
Ayer tarde fué asistida eu la Casa de So-
corro de la Ia demarcación, doña Elvira 
Tirado Peña, natural de Méjico, corista, y 
vecina de Neptuuo G3, de una contusión 
eu la región costo-mamaria Izquierda, que 
lo fué causada en su domicilio por uo tenor 
sin contrata, coa el quo vivo marual-
mente. 
ENTRE MUJERES 
L a morona Cesárea Pocy y D'' Catalina 
Hernández, vecina del barrio de Cha vez, 
promovieron ayer un gran escándalo al es-
tar en reyerta, eu an solar de la calzada 
do Vives, resultando ambas lesianadas, la 
pri mera con una contusión en la cara y la 
última de una mordedura eu el brazo dere-
cho, 
E N GÜIRA DE MELENA 
Se halla Instruyendo expediente guber-
nativo el celador de policía, contra un co-
mercante de dicho páebto, por habérsele 
ocupado en el patio de su estabiocimientc 
dos carretas cargadas de tejas francesas, 
cuya procedencia uo ha podido lustificar. 
EN EL HOSPITAL ' 
En el Civil Nutslra Señora de. lasMtrceitS 
ingresó ayor al medio di» don Mauricio Mar-
t in , vecino del barrio de Pueblo Nuevo, 
para ser asistido de la fractura ¡jrav» d«i 
hueso iliaco superior, que sufrió catsaal-
mente al caerae en la calzada ds Bolaa-
coaiu. 
LESIONADOS 
Lo fuevou el menor Alfredo Ciriales,con 
nna piedra que le arrojo otro menor, nom-
brado Jos» León, que fué detenido; don 
José Norbona. vecino de Cruz del Patíro 
número '1, que sufrió casualmente la frac-
tura de la i ; oí a y nna herida en el pie de 
recbo, causadas por un carretón eu la esta-
cióo del Ferrocarril dal Oeste; la morena 
María Jorge Mosquera, que U hirió su 
concubino Cipriano Argudin, dándole oior-
dedurae en la región braquial izquierda; 
menor Agustín Calera, que recibió golpes 
de don Casimiro Conde, y don Federico 
ü u r á n , vecino del calé Egido, número 2, 
café " E l Forrolano", de lesiones leves que 
lo causó con una cabilla de hierre don Mar~ 
colmo Barreiro. 
G A C E T I L L A . 
E N E L ^ U N I Ó N C L U B " . — E n l l a n t e , 
nn t ab i l i s imo fué el concier to celebrado 
en el Un ión Club, d u r a n t e la noche del 
ú l t i m o s á b a d o . No siendo p ú b l i c o s esos 
cnnciertos, pues á él solo pueden con-
currif los socios, al ocuparnos de ellos 
no es para hacer un reclamo del que 
no necesita la a n a t o c r á t i c a sociedad, 
y s i , ú n i c a y exclusivamente, para t r i -
b u t a r a los i n t é r p r e t e s del s-electo pro-
g rama combinado por I gnac io Cervan-
tes, el jus to y ennis ias ta elogio á qne 
por su ai te se hacen acreedores. 
M a r t í n Solar—el rey de los chanso-
n n u s — V i d i A , C e r v a n t e s c o s L ó p e z y 
O n e g a , han t r i un fado ya en o t ras ve 
l adasdo l Club. Los que const i t u í a n l a 
novedad, el a t r a c t i v o de la del s á b a d o , 
eran dos ar t i s tas á cual m á s celebra-
do y ap laudido: A n g e l Ma^sanet y 
Pepe M a r i o Varona . É l p r i m e r o pn la 
r o m a n ¿ a de P insusn E l L i b r o Sdnfo y 
en la de B a r d i La vendi t r íee d i f i o r i , 
fué objeto do los m á s calurosos a p l a u -
sos, teniendo qne repet i r aquel la . E l 
segundo, M a r í n Varona , m o s t r ó s e el 
p ianis ta insp i rado de s iempre, ejecu-
tando en u n i ó n do Ignacio Cervan-
tes las Dama* h ú n g a r a s de Brahms y 
m á s ta tde , a lgunas danzas eamagi ie-
yanas. 
N O V E D A D E S . — H o y , m á r t e s , repre-
s e n t a r á l a m i c r o s c ó p i c a C o m p a ñ í a que 
a c t ú a en P a y r e i la popu la r opere ta 
E l H ú s a r , en la que ob t i enen esos n i -
ñ o s un veedadero t r iunfo en cada uno 
de sus tres actos, sobre todo, eo el se-
gundo, cuando e j r v u t a n las dif íc i -
les maniobras mi i i t a r e s . luc iendo el 
nni torme de la A r t i l l e r í a y de i» 
I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a , Seguu informes, 
de la f a b r i c a d o Eibar l u n sa l ido los 
p e q u e ñ o s fusiles y c a ñ o o a e que usan 
las columnas en d icha obra. En 
Barcelona se ha hecho el ves tua r io 
y eo í t a l i a , l o d o el decorado, á i a esto 
se a ñ a d e qne la e j e c u c i ó n resul ta pe r -
fecta, se comprendera el é x i t o conque 
se ha ofrecido E l Husar en E i o Janei-
ro y Buenos A y r e s . 
T r e p á r a n s e É l Tambor de Oranade-
ros y E l Rey que H a b i ó EH j u é v é é , La 
Verbena de la PaJovia. Los Cocineroi y 
la Marcha de Cád iz . 
B A U T I Z O . — E n l a ig les ia del Santo 
Cr i s t o fué consagrado cr is t iano, al me-
dio d í a del domingo , nn encantador 
nene, hijo de nuestros queridos amigos 
M a n a de 1» C o n c e p c i ó n Her re ra y 
A l e j a n d r o C. G a l l a r d o , ioveo y d í a t i n 
gu ido ma t r imon io enlazado con la m á s 
a n t i g u a ar i s tocrac ia cubana. A l ch i 
co, qne fué sacado de p i l a por su her 
mano E a í ' a e l , n n adorable padr ino de 
siete anos, y su t í a la bella s e ñ o r i t a 
M a r í a Josefa H e r r e r a y Ber re ra , le 
fueron puestos los nombres de Jorge. 
E n r i q u e de los Desamparados, Agus-
t ín . La ceremonia t u v o (a s i m p á t i c a 
y mayor solemnidad que anhelar pu 
d ie ran los padres y sus amigos. 
Muestro p a r a b i é n y nuestros votos 
porque el nuevo c r i s t i ano sea ademas 
de un hombre a for tunado que l legue 
á la senectud, un r t> bonns, como se 
e n t e n d í a en la a n t i g ü e d a d . 
CJN B U E N C O L E G I O . — H e m o s s ido 
favorecidos con el prospecto del co le -
gio para n i ñ o s L a Inmaculada, que t an 
acertadamente d i r i g e la in te l igen te y 
discreta profesora elemental , d o ñ a Con-
c e p c i ó n A l v a r e z de D í a z , 
L a esmerada e d u c a c i ó n que en d i -
cho p lan te l , Trocadero 63, reciben las 
n i ñ a s que tiene a sn cargo la s e ñ o r a 
Alva rez . la acredi tan por el buen plan 
á que e s t á n sujetos, l lamando la aten-
c i ó n en las cos turas y labores. 
Las clases e sUn d i v i d i d a s en t res 
secciones: I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a . í n s -
t r u c c i ó u Elementa l y E lementa l supe-
r ior , ademas de las clases de adorno; 
solfeo, canto, piano, f r a n c é s , ingles y 
bordados. 
Las horas de clases son de S á U> de 
la m a ñ a n a y de U a 4 de la t an la . 
H I S T Ó R I C O , — U n a s e ñ o r i t a l l ama a 
un cochero eu la caile de las V i r t u d as 
y le dice: 
— ¿ C u a n t o me lleva por una horaf 
— Dos pesos, p o i q u e sou ustedes 
tres. 
— Bueno, peí o camine depac i io pat a 
uue se t a rde m á s . 
ESPECTACULOS 
P A Y K E T . — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de 
Za rzue la .—La obra eu tres actos, E l 
H ú s a r . — A las 8. 
A L B I S U . — F u n c i ó n por tandas,— 
— A las 8: K i k i - r i . h i . — A las 9: L a 
Verbena de la Pa loma.—A las 10: Los 
Afr icanis tas . 
l a u o A . — C o m p a ñ í a Bufos de Sa-
l a » . — K u Ki í . Cuadros y Paisajes.—A 
las 8.J. 
A L H A M E R A . — A las S: Es t reno de 
L a Cuerda T i r a n t e . — A las 0: ¡ T a b l e a n ! 
— A las 10: Obrapia, 130. Y los bailes 
de costumbre. 
P A N O R A M A D E S O L E R , —BernAza 3, 
C o m p a ñ í a de Fon toches : Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra . A las 8. 
E x p o s i c i ó n I M P E R I A L . — Ga l iano 
n ú m e r o 116. A b i e r t a t o d a » las noches 
de 7 á 10, Los domingos, recreo para los 
n iños d e ' i á 4 de la tarde, —Los lunes, 
cambio de vis tas , 
G R A N C A R R O Ü S E L L , — S o l a r P u b i 
Dones. N e p t n n o frente á Carneado, 
Fanciones todoa los diaa, da 5 á 9 de 
la noche. Regalo á. los n i ñ o s dn ua oa-
b a l ü t o t r i n i t a r i o que e s t a r á i » mam-
tiesto en el IUÍAUBO local . 
REGISTRO CIVIL. 
Septiembre 19 , 
NACIMIENTOS. 
CATEDRÍLL, 
1 xaróu, blanco, lagitimo, 
B E L K K 
l yaron, blanco; legitimo. 
G ü kDÁ LOPE. 
1 Tavon, blanco, Uft t l l f tbi 
JKSUS ICAÍÍIÁM 








C A T K D R A L . 
Nemesia Herrera, 40 año?, M.t'...í.. .1-, 
negra. B Paula. A. n m l u u a . 
B E L É N . 
Don F'c D i . u , 2 años, Jai la o, j a i í u í ^ P' 
Ü u ^ H u a es E n t t n t i » . 
(,V W A LÜPK. 
Pe '1 rvvo-es Raudet, 85 años, bfapcá, 
Coba. Ti.'.-adero, Scnert'id. 
Doña Fúier.-.ia Taifas , 90 aBo'8, P. «el 
Rio. blanca. San Lázaro, t ú m a r o U32'. Es-
trechez. 
JjtSP^S MARÍA. 
P^n A i na rdo Wela. Habana, blasco, l'b 
meltoV, Condes, .71 . Paludismo, 
Doña Gloria Gomej, Habana, blanca, 11 
mefos, Ravo. 70 Eilaaipsia. 
Don F r a n o i í T o Palióte Hraio, B, Honda, 
blanco. •)') «iroa &Ha*i numero ÓJ. Entero 
con; M. 
Don Felipe OiPfo García , Coruña, 20 a-
años, DUÜCU, ¡Boepitai Mili tar . Disen-
teria. 
Doña Dulce .María Gcn^álpz, Habana, 
blanca, b dja*, PigttroBj número 59. T é t a n o 
i u u n n i . 
Doña Ana AcoMa y López, G. Melena, 
blanca. 7o añoá. Fwnda , número 70. Eute-
ritis crónica, 
Don Jomé Carreras y Valdóa, Habana. 
bUm'o, J mtíed. Vives, número 37. Entero 
P I L A R . 
Don Joaqu ín ldf|fhef¿, Teruel, 21 años, 
blanca, Hospital do i * B o a e ú c e o c a . D i -
infr ia . 
Doo Manuel FtMnto, H'jesea, 23 años, 
blanco. M.-»?piui de ta Bsneücencra. D i -
dentana. 
P«dio Cabrea, W> años. Habana, mestizo 
Maioja, Ipd. iUmg*ét'i<t'ü 
Doo Pasonai Maosf-r, valencia, 20 años, 
bianro, l lospi i»! Je Madera, Fioore per-
üicioaa, 
Don Manuel Menónde.?, 43 años, Oviedo, 
blanco. Sitad. VÍA. Cáncer . 
D.iña Ai atilde Pimpniic ly 4? años. Haba-
na, nunca, Escjb.ir, PÍJ. E i j kuoá . á . 
CERRO. 
Don Ernesto Fumero y Herrera. 4 años. 
Habana, blanco, Ayuntamiento, 18. Gastro 
enteritis. 
Doña Margarita Cárabe y Oonrález, 20 
años , Tupaste, blanca, E, l a íanzon . Aád-
na por suspensión, 
Manuela Lópe3, 90 años. Africa, negra. 
La Misericordia. Diarrea crónica. 
Doña ísa'oH Valdéá, 3 añns. blanca, Ha-
bana. J da) i lonle, 187. F n i e r í n s . 
Jdsíí Carroe«i, i>9 años, Ainoa, negro, 
Cepero. I i Enteritis. 
D o ñ a Josefa Casanas r Facenda. blanca. 
Jardea, 47 UDOA, llucncipio, 5. F iaüre per-
niciosa. 
Doña Consuelo E«peran?a Valdé í . Ha-
bana, blauc.*, 11 añoá, Delicias. 23. Entero 
colitis. 
Dtm Francisco Maximeiro y López, 65 
añ.'s, GaliciA. ülauco, Zaragoza, aúca. 20. 
lí LiUTori'iins. 
Don Mignel Molina y Artip. 9 meses, Ha-
bana, biauco. Couca, i . Arrepsia. 
Don Gumersindo F«uuaüdtí¿ García , 49 
año8: Oviedo, hiáooo, C. d d Padre, n. 111. 
Quemaduras. 
Doña Angela Fcrniode? v Hernández . 3 
años, Habaua, blanca, Luy;mo, uamoro 04. 
Tnns. 
Don Juan Marl inezy Mart ínez, 55 años, 
P. áM Rio, blanco, Inlauca, número 3 j . Tu -
beicalosis. 









1 varón, blanco, legít imo. 
G O A D A L O P f f . 
1 varón blanco, legitiai*». 
JESl'á M A R I A . 
1 hembra, masri/a. oatiirab 
i ' lL.vK. 
Nc hubo. 
CERRO, 
1 r a r ó n . blanco, legitimo. 
1 heiubni, blanca, iaginma. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S , 
CATEDRAL, 
Doña Laureana Hebra, 0 años. Habana, 
blanca, M, de Paula, F, míecciosa. 
Doña Irene Avila., 41 años, blanca, Sa-
bana. H, de Paula .Cirrosis 
Doña Saturnina Rodríguez, Sngna, blan-
ca, b j años, H . de Paula. Esclerosis. 
BELÉN 
Doña Mar í a Valdés, 5 meses. Habana, 
blanca, Egido, 47. Eutoritis, 
Dionisia Lara, 47 años, Btabana, negra, 
Lamparilla, 84, Tuberculosis, 
en AHALI'IMC. 
hiii) ( i; Castanoda, 4 jiños, Habana, ne-
£l l l , SUi L*¿ai J •'' AU-Itlli;Mll.S. 
I'« ! .> !• i . i iti^.i AMI,4I.'«, 1/ años , riaba-
ü i , bl4¿c«a 5i»D L Í U J I O , ijüOiCiuó'b Mcu>u-
JBSPS M A U l A 
V i ü ) \ÍPVÍ.<I Péri>z .íor-v, H loaua, 45 
añu?, biíuita. Aiouio, IUIIUCMJ Jolectdóü 
idouiea. 
D o n j u á n Hosob, Barloló, Tai r.i^ona, JO 
aítoe, blanco, Uospiul Wilit^i-, Eiiieritla 
crOLica. 
Don Fraaeiiwo P tstor Cerda. á U c a n t i , 
25 aocs. Uíaocu Li..si.ii.il Multar, l ionro 
ámat iha . 
Dyóa Luisa Brardoir., L^i»^ , 50 años. 
CoTuurt b'auca, Factor ía , nOUWo 104. Ne-
fritia. 
PILAR, 
Don l 'omás Camin, Zaragoza, 20 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ril la. 
Don Marcelino Tejada, Pamplona, 20 
años, blanco, Hospital de Madera. Ente-
ritis. 
Don Desiderio Lugo, Pipián, blanco, 1 
año, Romay, 10. Oclusión. 
Doña Isabel Hernández, Habana, blanca 
9 meses, Neptuno, 237, Eclampsia, 
Mar ía Andrea, Africa, negra, 30 años, 
Lucena, 8, Esclorosis, 
Don Marcos Porcert, Habana, blanco, 2 
meses, Soledad, 0, Arrepsia, 
Don Francisco Selgus, Habana, blanco, 
3 meses, Sitios, 105, P^nteritis-
Don Bamón García, Lugo, blanco, 34 a-
ños, M, Gonz.i leí , "iu. Tuberculosis, 
Don Julio Laminan, Habana, blanco, 32 
años, Marina, 8. F, mlacciosa. 
Doña Edelmira Horuández, Habana, 2 
meses, blanca, Eépaiia, 8 Moningi'm. 
Doña Mana láafmí, IJanana, nunca, 2 
meses, SAO Miguel. Meningitis. 
D. Modesto Pton, Guad^hiiara, 19 
blanco, Hoápit2il de lít B o í i c ü c c u c i a . Claro 
a n e u . ú . 
rERRO, 
Doña Rpgla, García, 55 años, blanca. Ha-
bana, San Joaquin, núuieio .j2. Aicccióu 
cardiaca, 
Catalina miaga, 8) años. Africa, negra, 
L a Misenceivha. l abercolosis. 
Doña Trinidad Día i , 70 años, Elabaua, 
blanca, Delicias, Enteritis. 
Doña Elena V^iWes, 1 año, blanca, Ha-
bana, M , de la Torre, 24 Entonus, 
Don Manuel Rodríguez, IJ años, Haba-
na, blanco, San Salvador, nameio 10. Me-
Qi£iglt:3. 
D E T O D O | 
R E S U M E N 
Nac;n;:"en*os 
Matrnijori^á 





?> iid1):taoion6s mny í-spaciosas, corridas, rrff>oai, 
con enirada iudcp.-ndiou f casa partfettlat 4 ma-
inmomo mu hi\ot ú hombres solos. Corrales á D. 
íYeEle a! i'i¡..rt<:l fnututa Eulalia. 
«14 21 a 21 
SAN IGNACIO N. 90. 
Se alqiulafi uru v baratos tos aiioa «le esta ra»». 
r.ompiiiibíos dv «ai,>, '.ome.ior, < u:Oio r'.i .rtos ŝ íati-
•le y esp«< luía rooilia. iemioro y ; ^Ha. Rn !<: lUiSrr.H 
se alQD'l.i «•!• jos i>ajo« ia í-ala ryu tus j>e) lene:;', ns 
en precio ;nln -ulo. Hay tam!>:eu aigiina bai>iti« son 
l>a;i iioi.i'iri'» >oio!i. f.60 U IT 4.l-l« 
A V I S O . 
Se necesita un püoio vrá ttico "loB̂ e este pbert« 
al de Gibara y pufrms i;¡'<•) HÜ.IIÍ s puru la goleta 
•José Vi Jet luioiniaiá au patrón á burdo. 
8*33 2a,20 ld-21 
COLIÍOIO LA F E . l ) i{A(;ONES :fc 
Kn $I<% .M.> -irti,,,.., „• Q -...n aiiuniliiitc raateml y 
A,i . . . i - fíi t'tútiímejjt .ii^nuos ÍUII,!)I.MHI;IJ Oa-
ral.».'. K.Ü <•' niiMuí» \ -.udi» iiur.is mformaran. 
**r- O M j l 
S n P a u l a 1 3 s e v e n d e 
nrn :Mi:i!l*ca a.?''>iul>r.t. tina caja ilc lii.iro. 'im -a--
i i .I< .-il .«rü.c U- j.iaUi pifia y itlra )¿u¿i üe 
0''.i.>! i . K . L - ve .i,- 1 j i ,1,. | , \,ftti4 
l a K 4«J I S 
C a s i regalados 
S.» yOnded .inn.iiOíMos v ^iiliier.is propiaíi 
p . i i t i \ .I.J.'MM ffrth y con itóción M Un buen 
MfKl - i " osii'üti t Iniofmavjn Nei'Uino 42, 
4.il7 4.1 18 
IGLESIA DE PAULA 
F. .«^eve» >< . u., K sti.i la miau metiíii I de 
ira Si i Ar\ S tí d<- .lesu* 





i i N f» \ h N I KN I- S con fiador. i>« ali|Uitale bcr 
Cirtioiia . i»! I.ajiuü.i- Hd. de a/olea. c< 11 trve cu u 
'>•> "..ij. . . n.e.in! > |IIUIIIJ d- ápuj La.t Havi 
l t Uóit#¿ i ilt-I laa'ti li ioniiar iri oiiis ̂po 'll 
}<a-20 
1 
Se detallan á i'JJI oro P¡ millar er- Muralla H 
Pía y Diaz^ Cn IjSS d̂ -17 
I S L A D E PINTOS 
i lO rKL. SANTA F K 
Ene antiguo y rerermado esiablecimienlo, giluado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al pilldiro In-
formes San Rafael o. 1, Néctar Ilal>a:iero. Habana 
W^l alt r>2ayd-17AT 
AGUA VICHIT SIFON 
"la Cruz Blanca" 
Habana 1 2 de Junio de 1 8 9 7 , 
Srcs. Crusellas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. mios: Tengo l i 
satisfacción de manifestarles qud 
¿ T Í c habiendo ordenado á mis clientei 
^ 5 ^ . que vienen sufriendo de diversad 
t r - ^ v afecciones del aparato digestivo^ 
" g el Agua de Vichy confeccionad^ 
por ustedes, me ha dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
D r . A. G. de Tejada, 
e\c Ee ina 71, al tos. 
A 1 5 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n 
c o n t e n i e n d o n n l i t r o . ^ 
A b o n o d e 3 0 s i f o n e s , $ 4 p l a t a . 
Cada lirtn l¡«v» una Btiqo«ia eont«nieD¿e ol anlliaj». CRUZ BLANCA 
H A B A N A % fle Sdtz S i i üe la Cmz Blaoca,' 
3 S i n d i s p u t a l a m e j o r a g n a de S e l t a 
a? d e l t n e r c a d o , e l a b o r a d a c o n a g u a d 2 
S i n d i s p u t a l a e j o r a g n a de S e l t 
d e l m e r c a d o , e l a b o r a d a c o n a g u a d o 
V e n t o su )e t a a l a e l i m i n a c x ó n de t o d a » 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 1 5 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
N u e s t r o » c a r r o s l a s l i e v a n á d o m i . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s í a r m a c i a » 
r e s t a u r a n t e y bodegas . 
E l e n v a s e s i í ó n n o se v e n d o , e l com? 
p r a d o r c o m p r a s o l o e l agua . 
TELEFONO 1019. MONTE 314 j 31« . 
Crusellas, Hermano y Comjjañía. 
1 til 
| U W P O C O 
J ' i o t c.s d e m n ( j t ti>. 
II 
—-Ei día en que nw nauera, ídolo mío 
irte McnWrÁ* ^ i ulelo uiyuiui oartat 
—No; vida «lo íui vidii, 
¡poiques lie yu á llcvárlfthl! 
l.nis i ia in de Viu. 
L a f a t i g a m e n t a l . 
Es Mr, FraiiciH Uasiou, UD ingles de los 
n ú s oi iginuica (̂ ÜO imugioarso puedo, Po. 
eos Loiubreá han lenidu uiuyoiea oeurron-
cias quo él en el tencuo do las relacionen 
emre el mundo usico, 
ün inyenio es udiiiirable; ¡a novedad da 
BUS expenincucos no lo es menos. 
La liiunauidad le debo intíuiio agrada-
cimiento. 
Ponicndoso úl t imamente á estudiar la 
cuestión de la fatiga mental, mi creído 
deber comouzar por dejar bien sentado ea 
qué consista os ta, y para olio na enviado 
un cueationai IO a los catedrát icos y prutu-
sorfis do -su país á lin de que lo ilustren res-
pecto a cienos particolaies. 
l íesul tado de esta luvestigación es lo que 
va á leerse ahora: 
Aspecto general de tos niños aquejados de 
fatiga Merítal.—La. clase parece como can-
sada: los niños presentan un color anormal 
de la piel; la palabra acompañada de mi 
mirar ex t raño; ios ojos como deslumbrador, 
cuando no ompamulos, lijos, fatigadon! 
t s i n cuadro do MUÍoinas indu-a lu nece-
sidad de daj puniu iiJíLiodiaiamenle ai na-
ba j o. 
Fañ i ja ñt. tn atención — Tradúcese por 
agilAi ioo inusculai, üusttízos, paudiculacio-
ueiR, muocas. 
La agitación puede llegar a Qe^enerar 
en tmile do San Vito. 
Los morimlentos que se observan son 
l " Moviniieuios uiuácaiaroa súbitos. 
2'? Muevas, h iKimientoa de cejas, Apre-
turas Ufl los labios, 
3? Mov-ilidad de los dedos, 
4? Estiiamiento dol rostro. 
5° Parpadeo. 
0" Tendencu a ia nsa rt A •uor.miantOÉ 
nerviosos. 
i * Escritora poco nsmeradá. 
8° Ülaló'gró ilo iodo trabajo que exij» 
precisión monUI 
9" A veces imposibilidad de pnri«r conti-
nuar escriijiendo, por irso la pluma á 0104-
tro y binidstro. 
10 Tondoocu A balbucear. 
11 líebeldia do la lengua A obedecer 4 
ia voluntad, mauiíeacada por emplear UDA 
palabra por otra. 
iCcftttn u¿ i á . ) 
C h u n u l a » 
'A Urbano del C . Aviles.) 
ü a ufilisiino ¡Moiito 
pruna, l * prima Jos tre-t; 
ei oiie buiijfa.H, woto aqaf 
t.):U j du o; Oía.', japucies. 
Smoaáúfé 
t Por j P. Coio 1 
Logogr i / 'o n u m é r i c o . 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 8 3 J S 1 8 
1 2 4 7 8 7 
o J 1 8 3 8 
3 4 G 7 8 
1 8 5 3 
1 8 j « 
1 0 3 8 
1 G f» 8 
G S G 
1 1 7 




Sustituir 'os "úmer.-ví >;jrai4i p i raeb* 
tener encada iiuoa UorizahUl IQ ^a» l i -
gue: 
1 Un valiente militar. 
2 Arsenal español, 
3 Población, 
4 Parle de vasija. 
5 Parte de una diáqniaá. 
G Objeto de embalaje. 
7 Parle del cuerpo ímmano. 
8 Sustancia animal. 
0 Parte dul cuerpo humano. 
10 Linea geométrica. 
11 Calle de Barrolona. 
12 Instrumento de pesca. 




Fu una gran jaula so bailan encerradoi 
cieno número de coneio» y do gallinas, en 
total 35 cabezas y 94 patas. 
iCuantos animales bay de cada especlet 
S o f i u i o n e s . 
A la Cl.-.radj» autftvior; 
f)l:.srACITO. 
A i .lero^ iiíco auf-ertor: 
J'KRÍCO. 
















S; i ia . 
A i Eombo anlenor: 
C 
C O L . 
C O M E JR 
L E t 
R 
A l Terceto de sílabas: 
C A R L O T A 
L O C U Jl A 3 
T A H A S C A 
( ' ¡ i ia v Aoe.ü l i . . Ft/mcisro J. Váidas; 
E) do ¿Olí? Lo; :;;Í»S, M. T, H10; Joan La-
BÍS E do M i t í v _ 
Uptik ] fc efNIJU Hl (IIHII) til Li MiüitA. 
t\iX,S»XA imHUsk*. ttJTTDBe. 
